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OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES, G~~OD~~SIQUES ET 
C H A P I T R E  1. 
OBSERVATIONS FAITES A U  CAP TfiURDSEN, T. 1. 2. 
+ PHROSOM ~ T R E  GREGOR 
1 1936, t e ~ n p  sidÃ©ral 
DATE. 
1 
lW2. 1 temp de Grwnwi~h 
.Tuin 11 (11 midi) - 1 - i - 
1 ! 
24 (24 mit) 14.5 - I h l P  1Y.g 1 
+ 19.25 
27 r27 midi)? G.8 $- 1 12 16 A 
1 
29 (29 midi); - - - 
1 
CHRON. LINDEROTH 
9, temps moyen, 
temps de Greenwich 
0.0 - lh.Grn 2.3 , - q . 1 2  
(-- 1 .15) 
Obwrv. fi&onorniqne. 
- 1 . 3 8  
31.4 i -8  26.1 la. i d ,  
- - 
-- Id. 
4 OBSERVATIONS FAITES AU CAP THORDSEN, T. 1. ?. 
Tableau 1 (suite). 
C H R O N O M ~ T R E  GKEGOR CHRON. LINDEROTH 
I 19%, temps s i d h l .  9, temps moyen. 
CHRON. LINDMOTH 1 
15, temps moyen. l 
---- 
MODE DE 1 
~ E L ' R E  1 dbtermination. 1 
du Y 
chron. 1 ^ 1 
temps du Cap Thordaen' 
21.3 ' - 25-3Y.i 1 - 5u22Ã Cornp. avec l e  chron. 
* ? Gregor. 
- - 
- Observ. aatron. 
- 5.40 
6.4 - 2 5  5 6 . 8  Id. 
1 DATE. H E U R E !  HEURE 1 
1 
1 du 1 y Ã 4 - 
1 Hi. temps du Cap Thordsen 
Mai 7 (8 mftt 1: - / - 
1 9 (9 goir) 14.0 
18 (12 soirli 14.0 
29 (29 wir) 14.0 
31 (Juiu 11 
! mat.) ..: - 1 
' Juin 8 (8 finir) . '  - 
9 (9 soir). 12.3 
2 2 @ ? m i d i )  6.1 
2" Q'4 ~0llt.j - 
- - - Id. 
- 5.55 
12.3 - 27 43 -6 Comp. avec le chron. 
- 4 .80  , Gregor. 
1.1 - 2s 19 .8 la. 
- - - Id. 
- 5 . 5 5  
3 . 8  - 2 9  42.7' Cornp. avec le chron. 
Greeor. i - - 0bseb.  astron. 





HEFRE~ HEURE HEURE HEURE' l 
du 1 j P  1 da 1 y 1 A7 
du 1 ff chron. , 1 chron. chron. 7 4 g chron. 
1 1 
l 9 
lha'i 1 t 1 1 3 
+ P.11 + v.49 t - Q.55 
Juill. 14 (14 soir) 13.6 - 4" 57.7 6.0 - 3m22'.8 1 10.8 -31m1P.9 , 2 - 
b 0 . 4 9  - 0 3 4  : 
-X (27 mat.) 6.8 - 5 3.9 22.4 - 3  25.8 - - 1 -  - l 
1 - 
2 
Juill. 7 (7 noir) 13.t; - 4 5 8 . 5  6.5 . - 3 26 ' 2  
b --
' Aoht 3 (3 soir) - -. - - 2 
- 3 . 8 8  
-32 36.7 - - - 2 
- 3 .?7 
- 3  17.8 ~ - - 1 -  
-3 ~ . o ~ - ~ ~ ~ ~ l  92.5 - 8 q m . ~ '  - 3 
temps de Greenwich 1 temps de Greenwich ' 
4 (4 soir) 
15 (15 soit} 
24 [a5 mat.) 
-- - - - --.--- 
INâ€ 1 
l 1 
.Tuill. 18 (19 midi) 
tenipi de Greenwich tempa de Greenwich 
- - - 
- 
% (27 midi) -- - 
1 
1 -  0.0 '- PIP v.3 
! i I 
- t - 0.0 - 1 11 0.9 
1 
+ p.88 
- O .O? 
6 
A o i t  28(29mat. )  6.3 -lh7?'"44?.5 - 
29 [W mut.) 7.3 - 1 7 44 .I - 
+ 0.54 Sept. 7 (mir) ... 12.4 - 1 7 39.5 
- - - 
20.6 -P6* @.a - 
+ 1.49 
1.4 - 1 5 54 .6 1.6 !-I 37 4 . 5  
21.6 - 1'36'-MU.5 - 
- - 1 -  
- 0 . 6 5  1 
- i  - - 6 1 
I + 0 . 4 4  80.9 -1  10 45.5 
+ 1 . 4 4  
--- 1.5  - 1 10 33.7 
1 Chmnomt~ta. de YW. 
Oherwtiiw astrunoiniy~e. 
~ ' m x h s  et t m ( 4 1 e g  drult!es d'aprh la m m h e  {ka chromm&tres Gregor, Linderoth 9 et Linderuth 15, eh prenant l'heure moyenne. h W  18 tnovenut : Gre~or -- &.O ; Linderuth 9 : - p.3 ; Linderdh 15: + 6Bs4, 
' ~ ~ ~ P Ã ‡ I Ã ˆ ~ Ã  an ddpil de KÃ§rlÃ§kro~ 
' ' he-bal1  h Copenhague. 
1 s i p i a u  KiÃ©gitptiqiie & Twm&. 
('df~1& d'aprhs ia marche du chronodtre 
' l'ime-bail h Cstebor~. 
EKHOLM, OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES, G ~ O U ~ S ~ Q U E ~  ET MAREGRAPHIQUES. 5 
4 2. Rd''lqfie du t c i Ã ®  fi. t'Obi>ervatoire. On a rÃ©glÃ dÃ¨ le 15 aoÃ» 1882, l'heure de 
l'observatoire selon celle de G~ttingen. Cependant ce rkglage n'a pas, pour plusieurs raisons, 
atteint l'exactitude dhsirable pour les observations iiiagnÃ©tiquc? aux jours termes. 
D'abord, la valeur adopt86e de la longitude &tant de 1' 3'Â I ~ ' . o  E de Greenwich, tandis 
que la vraie valeur, en vertu des observations et des calculs donnes plus loin, est de 1 '' 2Â¡ 4Y.4, 
il en rksulte une correctnion du + 2 5 ' ~  a appliquer k l'heure employke. En effet, nous avons 
rhduit l'heure locale a celle de G~ttirigen en y appliquant la correction de - 23" W.'; tandis 
que la vraie correction est de - 23" ZS.9. 
De plus, la variation inconnue de la marche des chronom&tre a introduit des erreurs 
qui affectent l'heure calculÃ© en extrapolant la correction ii l'aide de la marche moyenne dk- 
duite des deux derniÃ¨re dtiterminations du temps. Or, on pourra obtenir p~stkrieurement~ 
une valeur beaucoup plus exacte de la correction du chronombtre en l'interpolant. 
En dernier lieu, la hÃ¢t du calcul et plusieurs imperfections dus instruments astro- 
noiniques k notre disposition, qu'un ne savait Ã©limine au calcul immbdiat, ont introduit aussi 
plusieurs erreurs. 
J'ai cherch6 Ã©limine toutes ces erreurs dans le calcul dÃ©finitif dont le rksultat est 
donnÃ dans ce rnkmoire. Je crois suffisant d'indiquer les corrections i appliquer au temps 
etnployk pendant les observations faites sirnultan6ment tontes les '20 secondes. 
Tableau 2. 
Cwrevtimis f i  appliquer au temps emplo,yd pendant les heures oh l'on a fait des obserration-i 
sirnultandes, toutes les 20 secondes, s u r  le niqn4 t i sme  terrestre, l'aurore borhle  et 
l'Ã©lectricit ai tm osp?iÃ©rique 
Temps civil de G~ttingen, le jour comptb de minuit (O" a. m. ou Oh) ii minuit (12" p. m. ou 24'). 
i 1 
1882 Sept .1  14"(2p.) .............-- +36*.s 1% Fihr.1  O'(Ã»a. ............... + W.1 
............... 15 15 (il p.) ............... + 2 0 . 4  4 21 (9p) +24.1  
............... Oct. 1 1 6 ( 4 p . )  .............. 4-29.1 15 1 ( l a . )  +18 .2  
3 13-22" 0-10 p.) .-- + 30 .O Mars1  2 @ a . )  ..-S. .. ........ 4-26.5 
............... 11  19" (7 p.) ............... + 37 -8 1 1 9 { 7 p . )  + 2 6 . 6  
............... 15 17 (5 p.) ............... + 42.4 15 3 (3a . )  +%6.5  
............... 16 1 ! 1 ( 7 p . )  ............... +39.4  A v r i l 1  4 (4a . )  4 - 2 3 . 5  
............... Nov. 1 1 8 ( 6 p . )  .m....-.. -1-27.0 15 3 ( 5 % )  + 2 6 . 3  
............... 6 1 9 ( 7 p . )  ............... -+B.'; Mai 1 6 (Ga.)  +H.8  
............... 13 17 ( 5 p . )  ............... + 1 8 . 5  35 7 (7' a.) + 25.8 
15 1 9  (7 p.) ............... + 34.5 Juin 1 8 (8 8.1 -...........-.. + 30 -5  
............... 17 13 (inidiL ..-- + 36.5 15 9 (9 a.) + 23.8 
l 
............... Ddc. 1 2 0 ( 8 p . )  4-48.8 30 11 ( l i a . )  ............... + 2 6 , 5  
............... 
I 11 12 (midi) ............... 4- 51 .8 ~ ~ ~ i l l .  1 10 (10 B.) * 26 -3  
............... 15 21 ( 9 p . )  ............... +&6 15 11 (II a.) + 25 .8 
............... IHfts Janv. 2 23 (10 p.) ......-..-.... + 23 . f t  AOIU 1 13 (midi\ + 25 
1 
l 8 19 ( 7 p . )  .............. + 3 1 . 7  15 13 (1 p.) . - - . - m . . , . - . - . .  + 2 5 . 9  
I 15 23 (11p . )  .............. +%.O 
-- -.p----- ----- 
- 
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Gfg corna'tions doivent htre appliquÃ©e sana ehangei~ient "iux temps doriiiÃ© par M. 
Ai&k (Tom II: 2, p. 48-53), pour obt,enir le temps vrai dc G~tt~ingen. M. Solander 
(rlhw 1: 4) n d6,ih : ipphpÃ urw corrwtion de + 20' aux temps donnbs pour les observatior~s 
du 20 tin 20 aecondrs. t h a  c~~rrcctsions doiventr, de plus, remplact1r celles donnÃ©e par M. 
Gyllriiski6ld (Tuiin; II: 1, p. 2, &?r~iii!si.' colonne); les petites diffÃ©reiice avec celles-ri sont du 
rwtc insignifiantes. 
A U p a l a  (Longitude = lh10m306.3 E. de Greenwich). 
A Stockholm (Longitude = lh 1Y' 1 4 ' ~  E. de Grwnwich). 
GHEGOK 1936 FBOBSHAM 3194 (de l'Observ. de Stockholm) 
temps s i d h l  temps moyen 
Juin  -27 Q' 41m 5 9 ' . ~  = 0' 2(r ^.xi 
KRSSELS 1366 (de l'Observ. de Stockholm) 
temps aidkrai 
6' 49'" 46'0 = Oh 2grn 1 4 ' ~  
Pendant le voyage (i bord de l'Urd). 
---- --- 
1W2 GKEGOK 1936 1 LINBEBOTH 15 1 JOHX BRVNTON 521 l ' temps siderd ! temps tnoyen : temps m q e n  
1 
l 
5 9 5 0 . 7 5  â € ¢ " l 1 2 3 , 5  
- 
7 5 3 9 4 7 . 0  2 2 3 3 2 5 . 5  
- 
11 10 48 22 .O 3 29 28.0 
- 
-- - 
----- . ----- 
- 
' ChronomÃ¨tr de I'Urd. 
Mo?. de trois comparaisons. 
Moy. de deux comparaigona, 
" --- ---- 
- 
A T ~ H M Ã ˆ  i'ai dÃ©termin la correctBion du chronom&re Gregor par correspondance tdb- 
g t y h i q ~ e  directe avec l'Observatoire astronomique $Unsala le 6 et le 9 juillet#. C'est M. le 
Dr Ke b h l h ,  11mitre de cofifÃ©rerice i IYCniversit6 d'U~~saJa, qui bien vaulu me signaler le 
temps, ii l'aide du chronomÃ¨tr Ihascb 1341. A partir d'une seconde convenue d'avance7 
 NU de8 observattm~ sigtiah, les lmtternent~ de mrl chrormmÃ¨tre tandi8 que h u t ~ e  nota les 
whddenws. 
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Juillet 6. M. Bohlin fait les signaux, j'observe les coÃ¯ncidences 
GREGOR 1936 A T R O M S ~  KESSEL3 1341 A HP8ALA 
temps sidbral temps moyen 
6' 3gm 41E.5 - 23' 44'Â 3Y.u 
6 44 54.5 -+  23 50 5 1 . 0  
Correctnions du chronom&t,re Kessels au temps moyen d'Upsala: 
2 1' 35'" Kessels - Brn 4SS.32 
Ã 25 18 Ã - 8 45 .42 
Il rÃ©sult de lk, pour la correction du chronomtbe Gregor au tmmps sidÃ©ra de Greenwich: 
Juillet 6 P.si Gregor y -- - 1' l2'Â K . 4 3  
et (voir ci-dessous) Y corrig4 : - 1 12 9.27 
Juillet 8 GREGOR 1936 A TROMSO KES8ELS 1341 A IIPSALA temps sidkral temps moyen 
B. fait les signaux: 5" 4Gm 5 2 ' ~  - 22' 4Srn I '^.O 
E. id. : 5 51 37 .O - 22 49 56.5 -- 
B. id. : 6 1 58 .5  -- 23 O 16.41 
E. id. : 6 10 12 .O -- 23 8 28 .;i 
E. id. : 6 13 22 .0  - 23 11 38 .O - 
1 
i 20 5 5 7  7 . 7 5  2Ã 0 1 1 . 0  - Td. .............................. 
! 6 5 0 . 9 5  - - 23h 223 W. 5 
.............................. 
1 
b k X.. .. .. .. 5 5 3 2 2 . 7 5  2 1 5 3 3 9 . 0  - - Mo?. de 2 roiiip. ........ ......* .... 
- 17 14 "2 ..s - 24- ............................. ; 2 4 35 .;'i 
25 ~ 5 3 4 3 2 . 2 . 7 ~  2 1 1 8 1 4 . 0  - - .............................. 
1 - 0 52 21 . 6  - 2 L  ........................... i 9 55 M . 0  31 i 12 11 55.0 - .............................. 3 50 4 6 . 0  
----------- -- *- A . .--mu -- -. 
-.-- ----------- 
-. 
.......... Sept. 14 
Mis hors de 
service le 6 nov, 
May. de 2 comp. 





1 id .  
Moy. de 2 comp. 
Id. 
Moy. de 2 comp. 
Id. 
May. de 3 cornp. 
! id. 
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(Suite.) 
1 1 1 E R  1936 1 LINDEROTH 15, UXDEROTH 9 FRODSHAM 8873: 1882 tempe aidkrai 1 temps moyen 1 temps moyen 1 temps moyen I 
1 
7h44m 4P.4 MOT. de 2 cornp. 
13 2 9.6 Id. 
14 52 21.6 Id. 
7 16 35.2 Id. 
9 37 28 .4  , Id. 
14 9 19.6 Id. 
6 18 1 . 2  Id. 
9 45 46.4 Id. 
11 13 32.0 Id. 
14 48 2 . 4  Id. 
10 5 39.6 ' 1 d. 





6 32 56 .O Mo?. de 2 cornp. 







3 16 20.4 Moy. de 2 corop. 
6 5 6  324 Id. 





9 31 21.6 Mo?. de 3 eomp. 
13 1 49.9 Id. 
M ~ Ã  hors de 
service 
le 15 janvier 
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IKÃ¬GO 1936 1 LINDEROfrH 15 LINDEROÃ¬ 9 







.................... Aoftt 24 . '  8" lQm W.0 3!jm %.O - - 
- 22' 13= 3Y.o - 
..................... t 8 2 8  27.0 
l Ã 22 25 0 .0  $$jh2911142n.4 MW. de 4 comp. faites a l'aide - - ...................... 
- 
- d'une montre. Â¥T .................. 7 43 19 .O 21 55 2 7 . 5  1 
745 40.5 - 2127  4.0 ....................... 
v 
- - 21 31 30.0 ' 2136 10.6 Id. ld.  
....................... 
.- --- 
' Chrol~uin&tre de W d .  
- - - - -. - - 
Lc 28 ao<it (le 29 matin temps civil) j'ai obtenu, au bureau du td&graphe, la correction 
du clironomhw Linderoth 15, Ã l'aide des signaux tÃ©lÃ©graphiqu envoyÃ© rkgulierernent de 
Christiania au service de la navigation. 
i\dtt 28, ii 21h 36" 5V.5 de Linderotti 15 correction au tenips moyen du Grwnwiuh 
- - lh  3ern 58% 





AoiU 2H ..................... i 6'15" 6c.0 W15"' 4P.5 - 
W ..................... 10 28 IO .O 0 28 11.5 - 4 - 
.................... ' 7 1 1 5 2 . 0 '  - 201Â 3 P  w.0 ' - 
................. * 7 1 8 3 1 . 0  211510.0 - 1 - i 
- 
.................. - 
-----------.. --- 20 49 45 .O ; 2@ 54"' 23'. I 5 Comp. comme on vient de le dire. 
* - - 
- - - -  ---- ---- - - 
1 -- --- - - -- ----- -- -- - - 1 
1 GREGOR 1936 1 LINUEROTH 15 LINDEROTH 9 J. GARNHAM 6281 18W 1 teinp~ eidÃ©r kmpa moyen ' temps moyen tempe moyen 1 
l 
1 1 1 ................. I S ~ p t . 7  12bb2#"lf.0 lh48-W.0 ! - 
1 - 
- ............... 
1 a 1 2 2 7  52.5 lh21Â¥ l P . 0  - 
1 ....................... Q - 
- 1 25 45 .O PSO" 2q.1 C o q .  comme on vient de le dire. 
- 
La eÃ§rrvctio du chronomÃ¨tr Linderoth 15 a &tÃ obtenue h (iatuborg, k l'aide du tirne- 
Wi \r 7 Sf.-pttwhrr; on n trouvÃ sept3. 7, Ã 19:-Ã« 4.5  Linclcruth 15 ciirrection au tt'inps 
moyen de Greenwich = - l" 37" p.5. 
4 4. Observations faites h l'aide de l'altazinnit en 1882. Pendant le voyage ri, aprhs 
l'Ã©tablissemen de l'observatoire du Gap 'l'hordsen, jusqu'ia la fin d'octobre, j'ai dderminÃ lu 
temps par les hauteurs du soleil, Ã l'aide de l'alta-ximut dlErtel. L'&a$ du ciel n'a iiialht~ureuse- 
ment pas permis d'observer les hauteurs hgales. J e  n'ai pas non plus rÃ©uss i observer les 
&toiles avec cet instrument pendant le jour polaire. Une dkterrnination du temps et du lieu 
faite le 17-18 juillet 1882, A la Magdal6na-Baie dans la pres(pYile d ~ s  Tombeaux (Grafvarnas 
Half~), et que je donnerai plus loin, n'a pas pu servir pour le rÃ©glag des chronomÃ¨tres 
comme je l'espÃ©rais parce que la valeur de la longitude de ce lieu, trouv4e ant16rieurernent, . 
n'est pas exacte. 
Ap&s l'arrivÃ© au Cap Thordsen, je fis placer l'altazimut au-dessus du lieu de  dÃ©barque 
ment, & l'E de l'extrÃ©mit sud de la voie ferrÃ© et. tout prÃ¨ de celle-ci. Le 15 aotlt, au soir, 
l'observation finie, je fis transporter l'altazimut vers le XW et plus prÃ¨ de la maison d'ha- 
bitation, A l'endroit choisi dÃ©finitivemen pour l'observatoire astronomique. Le premier lieu 
d'observation Ã©tai situ& du 420m plus au S, ut de 360m plus h l'E que lu durnier, cc q u i  
&quivaut il 
une diffÃ©renc de latitude = 1 3 " ~  
Ã Ã de longitude = T.9. 
Dans l u  tableau 1, j'ai tqenu conqrte de cette diffÃ©renc du lorigitude, un rapportant la 
correction dus chronomÃ¨tre au lieu de l'observatoire dÃ©finitif dont les cvordonnÃ©e gÃ©ogra 
phiques, d'apr6s les d4tcriiiiriittioris douncies plus loin, sont 
y = 78' 28' 2 7 " ~  K. 
/. = lh Y' 4V.i a I'E de Greenwich. 
Pour lu premier lieu d'observation un a donc 
y,, - 7 8 O  28' 13".6 
il, = lh 2" 53s*3. 
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La valeur des divisions du mveaii du cercle vertiral avait, et& dR+cminÃ© Upala et 
ifavais fait faire une kchelle de papier qui donnait directement les secondes d'arc, et je l'avais 
collhe aur la fiole du niveau. Ainsi la moyenne des lectures des e x t r h i t Ã ©  de la bulle du 
niveau fournit immÃ©diatemen la correction pour le niveau. 
..H point &nithal fat dÃ©termin chaque fois a l'aide d'une mire convenable. di- 
B ~ ~ W H  &nithales ont &tÃ corrigÃ©e pour la parallaxe du soleil et pour l a  rÃ©fraction qin a &tÃ 
~ a l c u l k  d'aprbs les tables du Bessel. La dÃ©clinaiso rt le rayon du soleil, de m6me que 
l'kpttion du  temps, ont et6 tirÃ© du N a d c a l  Almannc de Greenwich. 
CG - Cercle ii gauche; CD -^ Ccrde Ã droite; 0 = Bord supÃ©rieu d u  soleil; 0 = Bord 
irif6rit'iir du soiril; 5 = Correction du chronomÃ¨tr d'obser~at~ion an temps moyen local! 
; = CorrwtIiun du  inhic  chronombtre au temps moyen de l'observatoire du Cap Thordsen 
(- YC- 3 ' ~ ) ;  y = Correction du chronom6tre normal Gregor 1936 au temps sidkral du iiiÃªrn 
lieu; p - pression atmosphÃ©riqu rÃ©duit ii zero, un millimbtres; t = temp6rature de l'air Celsius. 
Tableau 3. 
Hauteurs du solvil, Cap Thm*dsen. 
1 1 ONE'i' OBS. 1 mm LECTURE W CERCLE 1 
1W2 ! et p. de vertical CORR. POUR 1 
l,,,Uazimut chrunmnÃ‡Â¥t~ d'obs. 
2 
le niveau YC 
Mici. 1 1 Nitr. 11 
a l i 1 1 
J n i M  24 (le Mire, CD - 231'33' 51" 1 36' 3" - 2",0 1 
25, matin) Id. CG - 4 9 3 3 4 1  5 1 7  - 3 . 5  1 
- 
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I E T  O ' HEURE DI! 1 1 et  poa. de 
, t z i m t  , chronornbtre d'oba 
1 
1 - Aoftt 15 (soir) Mire, CD , 
Id. C G  - 
LINDEROTFI 15 
9 CD ' ?"lm 3F.5 
! - Soleil 
1 Moyenne ! 7"30"' 
Anilt 25 (soir) 1 Mire. CI) - 
1 Ta. CG - 
[ 1 LINDEROTFI 15 
1 @ CG 1 5 '8 -W.5  
@ CG 5 14 6 .0  
- a CG 5 19 19.0 
- a CG 5 24 3.5 
I en 5 29 13.5 
@ CD 5 33 48.0 
(Suite.) 
LECTURE DU CERCLE 
vertical 
Micr. 1 [ Micr. I i  
1 
X R R .  POUR 
le nivean 
obscurci par la criXe i 1%' 
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Les fils (In r6t8icule ('Â¥tan plusieurs fois soumis h des dbformations pendant I'~xpkdition 
dr 1872-1873, j'ai cm utsile de les remplacer par un rnicrom&t.re oculaire photographib sur 
 un^ petit#(: plaque de verre. Il  se compose de deux traits horizontaux voisins entre lesquels 
doit passer l'image (le l'&tloile et de 101 tmits tkpidistants verticaux, destinÃ© h l'ob~ervat~ion 
drs passages. Tout les cinq dm traita sont vn peu plus longs que Irs traita intermÃ©diaires 
et t m s  les dix un yen plus longs encore et. mili'qu6s par les chiffres 0, 1, 2, . . . . 10. Ce 
microm&tm. d'une fabrication excellente, est de l'atelier de MM. Sachet et fils ,'in Paris. 
La cabane destinbe a l'installation de la lunette des passages fut achede le 26 octobre 
1882; elle &ait situÃ© ?i environ 5 mÃ¨tre au SSE du lieu oh Ã©tai placÃ l'altazimut astrono- 
mique. Malheureusement nous n'avions plus de briques ni de pierres convenables pour le 
pilier. La lunette fut mont& sur un gros pilier de bois, fixÃ aussi solidement que possible 
dans une caisse de planches enfouie dans le sol gelÃ© Le pilier, tout-Ã -fai isolb du plancher 
de la cabane, fut envelopph d'un manchon de planches reposant, sur le plancher et l'espace 
intermÃ©diair fut rempli de coton l6ger. 
Ce m&me jour, j'*i dÃ©termin la valeur des divisions du niveau, & l'aide de l'une des vis 
calantes, dont la t&e &ait divisÃ© en centiÃ¨me de tours; 1 1.55 divisions du niveau bulle 
d'air correspondant h 0.10 tours de vis, 80 pas de vis ayant 42.1 mm. de longueur et la dis- 
tance de cette vis li la droite joignant les deux autres vis calantes Ã©tan 235.5 mm, on trouve que 
1 division du niveau = 3".989 = 4".o h, peu prÃ¨s valeur que ;'ai employke pour 
les calculs. 
Le niveau rest%ait sur l'axe pendant les observations et. Ã©tai lu immÃ©diate 
ment aprÃ¨ lYobservation des passages de chaque &toile. Le point milieu &tait dktermirk au 
m~ins  une fois pour sÃ©ri d'observations en retournant le niveau une, deux ou m h e  
plusieurs fois. Peut-Ãªtr aurait-il mieux de faire cette dktmnination aprhs chaque lecture 
position du la lunette. Pour ophrer 
les inclinaisons apparentes rnesurbes 
novembre 
Ã l'E \ niveau au S 
3 1 
, niveau au N 
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Collimaiion (c), Le retournement du tube amenant presque toujours un petit change- 
ment de l'aziInut, je n'ai pu dbterrniner exactement la collimation en observant une h i l e  ni 
une mire dans les deux positions du cercle, ni la faire disparaitre que trÃ¨ imparfaitement, 
malgr6 tous mes efforts. A la premiÃ¨r dhtermination du temps, faite le 31 octobre, je n'avais 
pas encore eu le loisir de rectifier la lunette, et la colliniation fut trouvhe &gale + 15'.94. 
Le 11 novembre, je rectifiai l'instrnment en employant pour mire une montagne au S, aprÃ¨ 
quoi c a Ã©t d'environ 2'. Le 5 mars 1883, j'ai rectifiÃ la lunette de nouveau Ã l'aide de la 
1 
mire dressk au S. mais nkanmoins la valeur de c est restÃ© d'environ 1'. Plusieurs fois j'ai 
cherchft h obtenir la valeur de c en observant la Polaire Cercle h lyWy Cercle R l'E, puis G r d e  
lyW et ainsi de suite jusqu'Ã cinq fois. 
Dan? la plupart des cas, j'ai calculÃ simultanÃ©men les quatre inconnues, collimation c ', 
erreurs de l'azimut, Cercle l'W (ho) ' et Cercle & l'E ( k g )  ', et correction y du chronomÃ¨tr 
normal, Ã l'aide des observations de quatre Ã©toiles une 6qiiatoriale et, une polaire Cercle Ã 
l'W, tst une Ã©quatorial et une polaire Cercle ii l'E. Soit t l'heure de passage (lYune Ã©toile 
eorrighe pour les erreurs dues k l'inclinaison et Ã la marche du chronom&tre, on aura, en 
appliquant la formule bien connue de Mayer 
Ay + k. + Bc = A ( a - t )  (Cercle Ã l'W) 1 
etl 
4 + kt - Bc = -A (ci - t) (Cercle i l'E), 
oii l'on a posÃ pour abrbger 
en dbsignant par 
y la latitude; 
rf la dbclinaison 
son pour une 
pour une culmination suphieure, l'angle supplhent-aire de la d6dinai- 
culmination infbrieure ; 
fi l'ascension droite pour une culmination supiirieure, 12h + ascension droite pour une 
culmination infkieure. 
Cependant je n'al pas eu le temps de me servir de cetlt,e mithode exacte, mais labori- 
euse, pour le calcul immÃ©diat 
Distances des traits (</&') du micron&tre oculaire au trait ($il>) milieuo (50) pour une 
civile [fpatoriale. J'avais espbrb obtenir un micrornAtre i divisions bquidistantes; mais, comme 
cela n'a p s  rÃ©uss parfaitement, il a fallu dÃ©termine la distance au trait milieu (50) de  tous 
les trait,a que je voulais employer pour les observations. Ainsi j'fti fâ€¢&termin la distmce fie 
la plupart des 100 autres traits au trait milieu, en observant la Polaire (a L'rsa- minoris)' 
les 14, 23, 24, 25 n t  26 novembre et 8 U r s ~  minons les 24 et 27 novembre. De plus, l'ai 
d4ttvÃ®nin la distance de tous les cinq traits en observant 2 Draconia le 16 novembre, if ptP C 
C ~ R P  minoris ett y Cephei le Y3 novembre. Comrnc la rectifi~at~iun de la lunet>t@e .op&rhe le 5 
mars en vue de faire disparaÃ®tr la collimation a. pi] influer sur 1ea distancea (Ira t rai t .~ eu 
cliaqyant I~gÃ¨remen la distance focale de la lunette, l'ai c1Ã©terminf de nrnivcau PPS difitanc~a 
- - ------ -- 
- ----- 
* Pour la dhfinition prdcise, voir plus loin (p. 23). 
* -kw h a  noms dea ktoiles, je conserverni la nninent'latnre &a ftpliÃ©tn/Ti(lef eniploy&*, savoir le Nmiticfâ€ 
A h m f ~ '  ft 1~ Rerliwr aiil.rannm.fschea JdtrbttcIt. 
le 6 mare a l'aide d'observations de /f Ursa; luinoris, q' Draconig et il Ursa minons et le 
11 mars l'ai& d'observations du a L'ma; minons. Cependant je n'ai pas trouvÃ de (Â¥hari" 
iwnt comparable aux erreurs d'observations. 
Pour dÃ©duir les distances moyennes, il faudra connaitre les poids relatifs des obgervu- 
tions. Soit r l'erreur probable d'une distance d6duite de l'observation d'une Ã©toil ayant 
la dixlinaison 8; on a, d'aprb sune formule connue ' 
r =  & (2 / r t 3 c o s ' ~ + b '  . . . . . . . . . . . . * . .  . . ( 1 )  
Pour a je prendrai la valeur Ou.o? donnke par M. Albrecht; pour d6terminer 6 j'ai 
calcul6 l'erreur probable de l'heure de passage de ta Polaire, dhduite de 27 observations 
des passages ii t3ravers 9 traits les 14, 24 et 26 novembre. J'ai obtenu 
fi = Â ls.7Ã§ donc, un appliquant la formule Ã©galemen connue 
-- 
a R = + f a '+  &'sec'$, 
ou aura 
b = + O'.om. 
Prenant eus valeurs du i l  ut du l i , on ubtietit l'aide de la fbrinuli 
pour cette erreur (B)  
(1) 









proportionnel ;'& la va,leur r+jciproque du carrd de l'erreur probable; j'en ai fait usage en for- 
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L~~ (listiiiiccÃ des traits numÃ©rotÃ d'un multiple du 5 ont. &tÃ d4tiinnin6es par un 
piitilt! iu>i[iEjrc d\)bswvatu>r~s que celles des traits interrn6diair<;s, obtenues seulrincr~t Ã l'aide 
l'ohswvations des trois polaires susdites. Cea observations Ã©tan d'une longue durke, la 
p8itioii  de la lunette a pu varier un peu pendant l'observation. Or, supposant que cette 
variation a &6 sensiblement uniforme depuis le passage Ã travers un trait, numbrot6 de 5 
juaqu'au suivant, on pourra corriger en partie les erreurs rÃ©sultan de la variation. En effet, 
calculons lus distances au trait 50 de ces traits d'abord h, laide de toutes les observations, 
puis seulement b l'aide de celles des trois polaires. Les excks des premiÃ¨re valeurs sur 
le8 tecondes seront les corrections appliquer a celles-ci p u r  la variation de ]fi position T e  de 
la lunette, et l'un obtient par interpolation les corrections a appliquer, de m h e ,  aux di- 
atmicra dus traits intermbdiaires. Voici lea c o r r e c t h  obtenues de cette manihre, en centiÃ¨me 
de secondes. 
- 1 N I . ' M ~ ~ M )  ! N O  ~lâ€•hi111 COHR 
ilu trait 1 'ORR 11 i l11 trait du trait , . \wvtm du trait coin. 
Les valeurs consign6es dans le tableau ci-dessous ont Ã©t corrigÃ©e A l'aide de cette 
distances ru ci; temps. 
Tableau 4. 
Distances des traits du micromhtre ocuslaire au trait milieu 50, p u . r  une Ã©toil Ã©qziatoriale 
KKHOLM, OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES, G~OIIESIQUES ET MABEGBAPHIQUES. 
(Suite.) 
Mires. Comme je craignais de ne pouvoir observer les &toiles pendant le jour polaire, 
il fallait une mire pour dkterminer la collimation et l'azimut. Le 28 fÃ©vrier je fis dresser 
une mire au sud 480 rn de l'observatoire de la lunette. Elle &ait composÃ© d'un gros 
pilier de bois de 2 in de haut, et enfouie dans le sol gelÃ© A l'extrÃ©rnit sup6rieure, le pilier 
portait une Ã©chell divis& en dkcimktres et perpendiculaire au mÃ©ridien La distance &tait 
trop courte, mais le terrain ne permetltait pa,s d'en prendre une plus longue. On constata 
une erreur de parallaxe notable de l'image de l'&chelle, qui, de plus, &tait presque toujours 
fortement ondulante. Je fis donc dresser, le 5 mars, une autre mire sur la montagne au 
nord, h 880 m de distanne, la plus longue qu'on p~I t  prendre. Elle fut disposÃ© comme la 
premi6re. Cependant il y avait encore une erreur de parallaxe, bien que faible, et l'dtat do 
l'air laissait Ã  dÃ©sirer une image calme et nette htant rare. Comme la parallaxe causait une 
erreur notable de la collimation, il fallait l'Ã©liminer Dans ce but, je fis percer un trou dans 
le pilier de la mire et j'y fis fixer une lunette dont l'objectif regarda la lunette des pas- 
sages. La lunette de la fut iniap. & l'infini, et on plaqa une lanterne derriÃ¨r h ~ l a i ~  
De cette mani&re j'obtins une image ronde et nette sans erreur de parallaxe, et visible le jour 
comme la nuit, Cependant l'image de cette mire a &te tellement ondulante pendant les mois 
du printemps, que \e n'ai pu tirer que peu de parti de cette disposition, et bientbt j'ai tjrouvt5 
qu'il ne fallait pas' de mire pour les dÃ©termination du temps pendant le jour, parce que les 
htoiles jusqu3h la 3 b e  grandeur Ã©taien facilement visibles dans la lunette des paggages, du 
moins Ã plus de 60Â de hauteur. DÃ  ¨lors j'ai dÃ©termin le temps en &servant 
les Ã©toile pr&s du &nith, qui offraient toujours une bonne image. 
Les deux mires ont Ã©t renver&es par la violente ternpkt'e du 31 juillet* 
Je donne ci-dessous la liste de toutes lus observations faites a l'aide de la hinette des 
passages, y compris les lunaires observdes pour dÃ©termine la longitude de 
l'observatoire. 
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la plupart des Ã©toile observhes, j'ai pris iininbdiatmnent la dtidirmison (tj) et 
l'asccnsioli droite (Ã§ wai 'mtvs du fautical Atmanm-, mais, pour quelques &toiles qu'on n'y 
t * , l Berliner A,~tronowiM'hen Jnhrbuch. Exceptiorlneileinent il a fallu calculer l& 
i t i  appftrcrite. La correctio~i appliquer a l'ascension droite itpparmte pour l'aberrdion 
iliunic. savoir + 0".u;1 cos if sec il = + O'.tiiii? sec d' Ã &te neglig6e ii cause de sa petitesse. 
Abshviations u t  aigues einployÃ© dans la liste suivante; 
W = Cercle (ou oculaire) h l'ouest; 
E =  B Ã Ã h l'est; 
S = Culmination supÃ©rieure 
1 -= Â¥ infhieure ; 
c =- Collimatiori, comptÃ© positivement, lorsque, Cercle a l'ouest, l'axe optique de la 
luinitte forme un anfi aigu avec l'extr6mit& E de l'axe de rotation; 
i - Inclinaison vraie de l'am de rotation, uoinptÃ© positivement, lorsque l'ext&mitÃ W 
rut la plus haute; 
kw et =Â Erreurs de l'wirnut de l'axe de rotation, Cercle k l'W et Cercle a l'E, 
eoinpt&s psitivcinent de l'oucat vers le sud; 5 
y -- Correction du chronom&tre normal Gregos 1936, en temps sid6ral; 
S - Dbclinaison upparentu du la luiit;, dirccteiiiutit lue sur lu ccrclc du la lunette. 
c ,  i ,  kw et k, sont donnÃ© un secondes sidiirales. 
t - Tutiip inoym du passage, observÃ au chronomktri; d'observation. 
ii - Nombre des traits (&sa) du micromÃ¨tr oculaire, oh l'on a observk le temps du 
pawagtJ. 
Dans la culunin; intitulk ChronomÃ¨tr d'observation Ã on a design6 par Fr. le chrono- 
m6trit Frdshaw 8873, par L 9, Linderoth 9 et par L 15, Linderoth 15. 
Tableau 5. 
1 Nov. 11 et, 11 
La lunette fut rectifihe et installhe plus exactement 
- W. - ------ dans le mdridien. 
Nov. 14 ( (~) ir)  8 Pidurn S. W. Pr. 8"'" 12-.B$ 3 + @.?O Le calcul fournit 
a 1'rw min. S. W. ~ r ,  9 15 2fl.i 1 + 0 7 0  c = + l m . 9 7 ,  km =-: - p.14; k8 = - 7.70 
y == - 5" ae'.tti k 14nm Gregor. h r m i n . S . T . .  Fr. 9 1 7  7 . 8  4 ' + 2 . 3 0  
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Tableau 6 (mite). 
1 - , 1 
2 ,, , , . , , , , , 
i 1 CHRONO- ' 
1 .  
1 
DATE 1 OBJET O B S E R V ~  mktre dgob- t R ~ S U L T A T  DU CALCUL ET REMARQUES. 1 aervation 
l i 
1882 , 1 I 
Nov. 23 (mir) a Can. venat. 1. E. Fr. 1 8^15"'5S'.00 ' 7 ' -Os.61 '1 Les obwfrvationa de a Can. venat., a V r w  min. e t  
a U r a s e m i n . S . W .  Fr. 8 40 37.7 
,Ã Arietia S. W. Fr. 9 13 21.87 
19 Arietie S. W. Fr. 9 31 48 .05  
Lnne 1 S. W. Fr. 1016 32.98 
8 Arietia S. W. Fr. 102953.72 
1 
Nov. 24 (soir) 1 8 Arirtis S. E. \ Fr. l@W p . 9 8  
B. A. C. 1096s. E . ,  Fr. 30 48 29.45 
Lnne 1 S. E. ' Fr. 1 1 1 4 4 6 . ~ 1  
Tnuri S. E. Fr. 11 34 1 . 2 1  
ces valeurs de c et de kw lea  observation^ de 
- ' 8 Arietis donnent y = - 5" 21'.fil pour la m&me 
2 - 2 . 2 3  ' &poque; la  diffhrence s'explique par le peu de stabilitd 
de l'instrument. Avec la  premikre valeur de y, on 
- 2  " dhdnit d f  observations Se 8 Arietis kW = - 11B.92. 
11 - 2 . 2 s  
1 1 
1 8 1 -2'.34 ' Les obaerrationa des polaire8 faites ce aoir-lk 'tant 
t d e s  par no ddrangement de la lanette, j'ai pris 
- 
pour c la valeur interpolde + 2.09. En dhterminant 7, 
9 - 1.94 de mkrne, par interpolation, on dkduit des observa- 
9 -1 .79  tiona des quatre Ã©toile ke =- 
s Tauri S. E. Fr. 11 42 3 8 . 8 8  8 - 1 . 7 6  
- 
8' = + 18Â¡35' 
l l l l 1 1 
Nnv. 25 ' Ã U n i e  min. S. W. Fr. 8'30" W.8 1 3 1 - l'.il ' En prenant pour c 1Ã valeur interpolke c = + 2'.01, 
' on dÃ©dui des observations des premdres &des 1 a Ar{& 8. W. Fr. : 9 1 7  41-78 9 - 4 . 9 1 ,  ~ , = _ - l ~ , < i 2 , i , = _ f i - 2 1 * . ~ ~ 2 - 5 - ~ r e , , ;  
i i? Tauri S. W. Fr. 10 57 22.36 9 - 1 .14 celles des deux dernikres Ã©toile fournie~ent 
y Tanri S. W. 
e Tanri S. W. 
Lune II S. W. 
< Tauri S. W. 
1 8 ~ r s f f i  min. I.  W. 
Fr. 11 29 53.83 
Fr. 113831.f i i  
Fr. 11 14 W .fil 
Fr. 1247 10.97 
Fr. 13 27 24.7 
En mnbinftnt l Ã ©  ob8erration~ (le Ã Krsa; rnin. avec 
- l 8  ' relies des &des voisines, on obtient km = - 17*.40 
8 - 1 . 1 2  et - 17".1s, valeurs non acre tables. 
8 , - 1 . 1 7  8'=19"Â¤4' 
l y Gemin. S. W. 
- 
Fr ,  13 47 18.65 
- Ã 1 i 1 S o v . 2 6  1 Ã § I I r s n . n j i n . S . E  Fr. ' 8'28m3G-.9 
1 n Arietis S. E. 
1 Hercnlis 1. E. 
E TIrsw min. T. E. 
c TTrm min. 1. W. 
8 Tmiri S. W. 
C Tauri S. W. 
y ,  Orionia S. W. 
Lune II S. W. 
r, Gemin. S. W. 
p Gemin. S. W. 
, 8 Trrstc min. 1. W. 
Cephei 51 S. R. 
6 - 0 . 9 ~  
* 
; 1 1 
1 4 + O'.TO IJCB obaervationa de ,tt Reinin., 8 V'nw min., Cephei 
13 37 13 + ,44 r~1 et 8 Gewin. donnent Fr .  c = + P.00, &, Z= - If?.<â€¢ ke -= -- lh~fi, 
Fr. 11 49 26 .IA 9 + 0.90 y=  -5-" 2v.53 b 6'41" Gregor. 
Les observations (le s Umm min. sont aswz incertaines, Fr. .' ' + ;, cause d Ã £ f Ã  h Ã £ i v m  eu 1.8 mmbinant Ã£ 
Fr, 12 10 48.5 6 - 1 .2s3 relies de Herculis et (i Tiuiri, on dhduit, avec 
Fr. 1231 20.14 
Fr. 1243 3 . 9 8  
Fr. 13 49 49.82 
~ r .  13 12 1.76 
Fr. 13 W 7 . 1 7  
Fr. 13 28 9.81 
Fr. 13 23 10.9 
Fr. 13 57 1% . 2  
13 - l * t a  c =  + 2 . 0 %  
= - 1W.09, ktw z - IP.90,  y -* 5'" I V . 8 8  d 
13 - 0  .8!l POrn Gregnr, valeurs que je n'accepterai pas. 
On d&duit, avec la  m&me valeur de c. des obaerva- 13 - 0 . 9 0  tiona de n llrme min. et a Arietis. 
13 - 0  .90 k ' ~  = - 16.03. ;* = - 5'" 20*.43 A 2"5"' Grepor. 
Je pris donc pour la valeur probable de y 1.'" - 0 . 9 0  ;' = - &"=.48 i 4h23m Gregor. 
13 - 0 . 9 8  <Y Ã 19Â 1:)'. 
Fr, , 1lh23'" m.04 ' 111 ' + &.sr. ! On dddnit in ~ k r ~ a t i o n Ã  de ;Â T a d ,  Ã tirs* 
Fr. l2 
n ~ i n . , j , G e m i n . e t ~ ~ J r ~ w m i ~ ~ .  
P 1 J r m  niin. 1. E. c =rr + ~ * . s o ,  kf  -= - 17*.1 8, == - 17.48. 
72 fteniin. S. W. F ~ .  13 1 7  83 .fi2 12 -O . i ~  y = -Sm lW.02 h 6-0"' Grepr.  
On obtient, a w  ces valeurs de c et  de Eu;. des ob- 
f i  Gernin. S. W. Fr. 13 2:) 34; .22 13 - O  .59 servatinng de 7; (iedn. ;' = - 5" 1Y.49, 
Lune 11 S. W. Pr .  1 4  7 4 0 . 0 4  n Ã ‘ O . f i  de r, Ocmin. y = - 5 19 .fis, 
valetim que j~ n'wreptprai pas. p m e  que l ' k a r t  avec 
Remin. S. W. l4 '" 1: pmmiiore m&xr d + d  probddemeni d'une varia- 
Ã ‹ Ã ¬ T r w m i n . 1 .  Fr. 1 4 5 3 5 5 . 9  3 --0.72 t i f inde^ .  l l 
1 
-- -- 
8' non observh. 
- -- 
---- - -A  ------ - ----- - --------- - -- 
' Non &wrv&. - 2 inrue lin p u  Midlllntitr. - :l l'eu n-risiv. le nitnin u*i.la~it pas su r  I ' i n t t r ~ l ~ i n i t  ~wnilar~t l'obuermti(m 
--- - - --- -"p...-.--b-- ----- --- ----- ------- 
OBSERVATIONS FAITES AU CAP THOKDSEN, T. 1. 2. 
Tableau 5 (suite). 
.. 
.. - 
- - A - --- ---P. 
- - -- --- - 
- - - - --A - 
-- 
1 ;  
DATB OBJET O B S E R V ~  t R~SULTAT DIT CALCUL ET REMARQUES 
u aervation 1 1 
1 1 
1 
1 1 1 l i 
1W2 
lier, 12 (mir) Ã l'rait min. S. K. 1 Fr. 1 
a U r w  min. S. W. Fr. 
O Piucium S. W. 1 Fr. 
1 3 Arietis S. W. Fr. 
1 1 + p.6~ c = + p.13 (a Ur= min.), k.9 = - 1 7 . ~  (fi 
min. et 0 Piscinm), ka, = - 17.70 (Ã I'EW inin. et  
' "Â S Ari&), km = - 1 7 . 8 ~  ( v e n n t ? )  ; 7 = - 5- Y .  H 
+ 0 .$d (O Pise.); y = - 5'" 9\88 (/? Arietis); 
= - 5"' 9'.72 Ã lh 48"' Gregor (moyenne). + 1 . 5 0  
l 1 ! 
~ d p .  18 (~,,ir) ! x P i m i ~ m  9. W. ! fi. !Y 7"' ^ )'.fi 9 1 - l * . ~  La lunette a &th iaatdke de nouvean dans l e  mÃ© 1 ridien. On dhduit des observations de & Piscinm, a 
2 Piacinm S. W. 1 Fr. 6 38 43 .@a 1 9 1 -1 . I Ã  
Lune 1 S. W. Fr. 6  18 39.96 9 - 1 .14 
8 P i a c i u m s . W .  ' Fr. 62911 .95  9 -1.14 
F Pi~ciinn S. W. Fr. 6 43 25 .oa 9 -1.14 
\ a TJrm min. S. W. Fr. 7 3 34 .1 2 - 0.51 
1 
F r u i f n i n . S . E .  Fr, 7 5 8 2 . 1  , 3 ' + 1 . e $  
@ Ari~tia S, E. Fr. 7 34 38.84 9 + 1 .O5 
1 
-- - - - - - - - - - - -- 
l 1 
I y ilrnconi~, 1. W. 
8 Uram min. 1. W. 
! 8 Vnsc min. 1. E. 
8 Uraa; min. I. W. 
8 I~TRH! min. 1. R. 








8 + IR.ot; ' On a observÃ 8 l'rue min. quatre fois alternative- 
2 + 1 . 3 2  1 ment Cercle W e t  Cercle E, dans l'intentinn de dÃ© terminer ainsi la colIimation. Ce fut en vain. E n  
2 + 2 . 43  effet, c o n d h n t  la deuxiÃ¨m observation avec la 
2 - 0 . 5 4  moyenne de la  premiÃ¨r et de la trniai&me, on obtient 
c = + 2*.37, tandis que les trois dernihres observa- 
5 + 1 .87 tiona combinÃ©e d'une maniÃ¨r analogue fonrniaaent 
12 15 3.5 3 + l .e7 = ' 2''30' Mais la combinidson de l'observation de y Draconia, 
12 40 20.82 2 + 1.32 de la premihe et de la dernikre de 8 U r s ~  min.. 
de celles de Cephei 31 et 8' Geminoniin, ilonnent 
c = 2'.37, hl = + 17'.04, fcp = + 29.71, 1 
y == - 5'" 4'. 9 7 (7 Draconia), 
y = - 5  4 . 8 5  (S Gemin.), 
donc 
a T'rsw min. S. E. 1,. 9 4 43 3 6 . 5  
n l'mai min. S. W. L. 9 4 41 ,% .8 
' t Chrtaiopcjrel S, W. 1,. 9 5 45 2.7 
l 
3 + O . ( i a m  ffi = Zh 19'" 2P.81, S == W 52' 49", 
3 - 1 . f " ~  ' lee coordonnh moyennw pour 1883.0 &tant tir& d u  
c === + 2O.17, kt == + P . 7 3 ,  kw + 9 . 2 7  
y = - 4 q l s .  s i  k Zh O" Gregor. 
Tableau 5 (nuite). 
1883 1 
Mars 3 (mir) y Cancri S. W. L . 9  9b5^m20".52 
Br. 2749 T. W. L. 9 10 11 31.1 
Br. 2749 J .  E. L . 9  1011 1 9 . 6  
1 Hev. Drmuia S. V.. 14. 9 10 39 22 .O 
O h n i n  S. E. L . 9  1053 96 .43  
4 - P . 3 7  Position apparente calculke ur 1883 Mara 3: 
Br. 2749 : a = 20' 5?.4'r s 
8= W 6' 45".0 
On trouve, en employant les observations de y* 
Cancri, Br. 2749 et o Leonis 
c = + 1.89, tv, == + 7'.69, les = + 8'.27, 
7 = - 4" &.48 ii 9-0- Gregor. 
En employant cette valeur de c, on diduit dea ob- 
nervations de Br. 2749 Cercle E et de 1 Hev. Dra- 
C O I I ~ B  ke >= + p.47. Or, la correction pour le ni- 
veau Ã©tan relativement t r & ~  p a d e  dana la dernibre 
observation, je crois qne la premiÃ¨r valeur de ke 
doit 6tre prkfirÃ©e 
1 
Man 11-12 1 Soleil T, S.  E. L. 9 39 .87  ! 9 ; 49.8 
midi Soleil I I  S. E. 1 . 9  0 1 4  4 8 . 5 9 '  9 49.1 +^ '77  
-p - - -. - -- - -- 
-- - -- ---- - ------ 
CHRONO- 1 
1 En combinant d'une manikre mnvenable Ica cinq 
observations de a Ureae min. on obtient c = + ln.%. 
Donc, Ã l'aide des observations du aoleil combint5ee 
avec la premiÃ¨r observation de a U r s ~  min. 
kf  = + P. 51, 1' = - Am 4 4 . ~ 3  A POrn Gregor. 
' DATE OIVKT OÃ‡SERV , rnktre d'oh-' t Ã ' MIRE i &ULTAT DU CALCUL ET REMARQUES 
1 i ! aervation 
1 l 1 1 
a U r s ~  min. S. W. L. 9 1 12 19 .5  3 
a Urm min. S. E. L. 9 112 46.1 3 
a U m e  min. S. W. L. 9 1 12 31 .O 2 
a Ume min. S. B. L. 9 1 12 45.5 3 




Avri l  12-13 a U ~ Ã ˆ  min. 8. W. , L. fl 23bE3m W.4 ' 3 
1 Ã C m  min. S. K. L. 9 23 53 53.4 1 
1 %lei1 1 S. E. 1,. 9 1 0 3 16 .OB 9 
1 Soleil II S. E. L. 9 0 5 26 .O4 9 
te ~ r a ~  min. S. E. t. 9 23 59 -3 3 
n 1J- min. S. W. ' L. 9 23 53 39.6 3 
- 1'.05 On trouve 
c == + Ã¬R.1fi kc == -l'.Mi, + 0 . 9 8  ; - 4" 48.80 & Ih  3Ã»" (ireptr. 
1 
-ls.%â€ On dhduit, des observations de n Vnse min., en 
corrigeant IÃ premi+re obsermtion pnw la variation 
+ de la 1wture de la mire. 
OBSERVATIONS RAITES AU C A P  TBORDSEN, T. 1. 2. 
Tableau 5 (suite). 
a U w c  min. 1. W. 1,. 9 8 51 2.2 3 
8 l?m maj. S. E. L. 9 7 41 8 0 . 5 9  9 




44.0 , - P.94  L'azimut ayant vari&, j'exclus la premikre obser- 
"" 
");1.7 - vation. La combinaison dea quatre suivantes donne 
c = + 1'.17, km = -2!.88, kc - 2 . 0 7  
- - 2 . 2 7  7 = - 4" &.?O h U b O m  firegor. 
- - 1 . 0 5 ,  
l 
- 
La position de e Umae maj. a 4tÃ tirÃ© du <Ber- 
liner Artron. .TÃ§lirbnc Kr W ~ Ã ˆ  On trouve 
55.8 1 - la.os I Pour le calcul, il faut connaÃ®tr l'azimut de la mire. 
55.8 Je l'ai e&lculÃ i l'aide de8 ob~ervations faites les 24 
mars, 13, 23 et 28 avril, 9 et 29 mai, 7 et  14 
juillet (voir plus loin), d 'aprb la  formule 
~ = k  +(f + c)coaecs-icotz, 
oÃ l'on a dÃ©sign par A l'azimut de l a  mire comptÃ 
du nord vers l'ouest; f l'angle (en secondes aiddrales) 
que forme la ligne de vide dirigÃ© sur la mire avec 
l'axe optique de l a  lunette; f Ã©tan comptk poaitive- 
ment dana le m&me aena que Ã© s la diatance 1 
zÃ©nithal de la mire (a = 79'27'); et  oii k, c et i 1 
ont la signification d@ indiqude (- c Cercle W, + c 
h Cercle E).  J'ai obtenu lea valeurs mivanteg: 
Mara 11: 9 . 9 5  
24: 10.82 
Avril 13: 11 .16 
23: 1 0 . 4 7  
28: 9 3 7  
Mai 9: 1 0 . 3 3  
29: 8 .29  , 
Juillet 7: 8 . 7 4  
14: 5 . 8 4  
Pendant l'kt&, la  mire a'eat donc dhplacÃ© un peu 
vers l'Est, ce qni  explique par le ddgel du sol 
inclinfi. Je pre& pour juin 21 ln valeur interpolke 
A = P.55. De mime, p u r  c la  valeur c = + p.32. 
La formule donne i l'aide de ces valeur8 
JE- = - 2".01, et l'on obtient 
y =: - 4'" 62\38 h 6" Tm Gregor. 
KKHULM, OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES, G ~ U D ~ S I Q U E S  ET MAREGHAPHIQUKS. 27 
Tableau 5 (mite). 
- l l - -- - -- - -- -- -- - - 
1 1 1 CHRONO- ' l 1 1 i DATE OBJET O B S E R V ~  mktre d * ~ b -  6 Ã MIRE i 1 RKSL-LTAT 1)1 CALCUL ET REMARQIES. 
I 1 l aervation 
1 1883 1 1 i 
2 1 Juillet 7 (soir)/ (t Ume min. 1. W. L. 9 6'1W 4P.f; 3 55.8 - l'.se Le calcul donne l 
Hauteurs du soleil. 
1 
1883 
L6 mdmo jour, j*&i encore dhtermin6 le temps en mesurant l'azimut du flolei], et en ~ b -  




gervt5 et posit. 




g IF 7" @.a 
@ en 1 9 1 4 2 8 . 0  
@ CG 1 $ > l 8 2 3 . 0  
9 CG ' 1982 26.0 
HEITRB 
chmn. Linde- 
@ C h 3  1 9 4 6 2 1 . 0  
9 CG xi) 50 8 2 . 5  1 @ CD 1 9 a # J . 0  
a CJ3 1 9 5 9 4 7 . Ã  
Moyenne 1Y34" 
---- 
~ i c r .  1 Mer. II 
a 
1~3o'o".# w.0 





' 11 = 753.3 
- 3 9 ,  -3m17-.6 ___ y*, 
- 1 . : )  ' â€ '' . Point i4nithal dm cercle vertiral 
1 4 6 3 0 0 . 0  1 3 . 0  
14; 50 O .O 18 .? 
1 4 W 0 . ~  0 . 0  
16 0 0 . 0  30.7 
1 
CQRR p ~ c ~ i  
le nirem 1 '0 
- 1 . 4  - 3 3 2 - 1  Y = - 4 . ~  k 6'46" Gregur. 
- 6 -7  - 3 3 5 - 1  
4 - 4 . 0  - - S B 0 8  
4 - 3 . 3  - 3 2 3 . 6  
1 4 7 5 0 0 . 0  4 . 5  - 1 2 . 5  -326.8 !W'26'18**.6 l 
148100.0 9 . 0  
- 1 - 
- 9 . 8  - 3  31.9 
- - 3" 26*m 
# 
-- 
2% O%Si$RVArl'IONS FAITES AU CAP THOKOSlW, T. 1. 2. ' 
iiiulta&llle~it ~ I W  observation analogue sur la lune en vue de dÃ©termine ainsi la lor~$ude. 
Les distances angulaires des traits du micromktre au trait milieu n'ktant pas connues, j'ai 
observÃ tous les passages symktriquement par rapport au tmit milieu, et j'ai pris pour le 
temps du passage simplement la moyenne arithmÃ©tiqu de ces temps. Cela n'introduit cer- 
tainement qu'une erreur de quelques centliÃ¨rne de secondes tou t  au plus. L'azi~uut fut d& 
termin6 en observant l e  a i m l  d'ouest, dont l'azimut sud-ouest est de 50' 24' 3$".~ d'aprh 
- 
une dbterrnination qui sera donnÃ© plus loin. Signes d'abr6viation: 
n = nombre des passages observhs; 
2 = distance zÃ©nithal approximative; 
2 -= inclinaison de l'axe horizontale, en secondes d'arc, cor11ptbr positivement, si l'ext r&- 
mitÃ gauche est la plus haute, et tdgativement dans le cas contraire. 
Les autre signes ont dÃ©j Ã©t expliquÃ© dans ce qui prkchde. 
1 ! LECTURE DU CERCLE 
horizontal 1 RESULTAT DU CALCUL 
- et remarques 
M i .  1 1 Micr. II 
Les corrections du chronomÃ¨tr fournies par ces deux skries d'observation diffhent entJre 
elles de 0'74. Une erreur de cette grandeur est bien probable pour la premiÃ¨r &rie, mais 
non pas pour la seconde, parce que l'azimut de la mire (signai d'ouest) n'est probablement 
affect6 que d'une erreur de 1" ou 2". J'acuepte donc la deuxi&me valeur de la correction. 
C H A P I T R E  I I I .  
7. Observations du w l d  La latitude (le l'observatoire a &4 dÃ©termin par les 
hauteurs cir~urii i ihridiennes, a l'aide de I'altaziinut d'Ertel, pendant l'&tÃ et l'automne de 1 882 
eu observant le soleil & sa culiiiiiiation auperieure, pendant l'hiver et le printemps de 1883 en 
observant la Polaire a sa culmination infhieure. Plusieurs circonstances m'ont empÃªch d'ob- 
server des &toiles au S du dnith. 
Voici d'abord les observatpions du soleil, yp dhsigne la latitlude du premier lieu 
d'observation, ifi celle du l'observatoirv dÃ©finitif 
OBSERVATIONS FAITES AU CAP THORDSEN, T. 1. 2. 
les lieux positions de l'altazimut. Dans les tableaux suivants, 2 dÃ©sign la distance zÃ©ni hak: 
de lu Polaire, d&biirrassÃ© des erreurs niatrulnentaIes ct r&duitc an 11ieririK111: la distancc 
zhithale moyenne uucore corrigki; pour la rÃ©fraction 
- -- - - - - --- - 
- - 
1 1 
l POSITION,  LECTCBE DU CERCLE <;OBR. vertical 
! 
18% de ehrottometre 2 l pou= 
i 
l'nltitzimut , Linderoth 9 , MiCr. le niveau Micr. 1 1 
1 
CG 15 2 31 1 3332038'7.2  
Point zÃ©nitha -= 320' 39' 48".4 
Mare 5 CG Ã‡'1311 Ma.5 
CD 14 43 3 3 . 5  
Point zÃ©nitha = 19Â 25' 3Y.4 
SSy 24)' 41 1ld.o 20' 4' 1@la.o + 7 . 7  12" 49' 2 4 " ~  Corr. des inicrosi-opes : l 1 5$Bd.â = 600" 3Ã» 40 4 W.4 50 O 49.9 + O  .s l 12 50 10 .4 
Man 11 , CC 13%7m 20' 95' 10' 1' 2gd.5 
CG 14 12 27 95 10 1 26 .O l + 3 . ~  1250 1 . 6  i 59Y.9 .= 6oo" II 594 .O -= 600 
+ 7 . 3  1 2 4 9 5 5 . 0  p == 752.4 
+ 8 .z 12 49 57 .7 t = -- 21.8 
+ 4 . 9  1 2 4 9 5 9 . 5  
+ 5 , 4  1 2 4 9 5 0 . 3  
+ 2 .7 12 49 49 f i  
+ 0 . 9  i24957.0 
2 24.0 
CI) 143429 .5  
CD 14 40 13.5 
69301 6 5 . 5 ;  2 70.5 
l 
, 69 30 1 79.0 2 8 1 . 5  
Point zhithal = 82e 23' 32"s 20 = IYWlo".7 
y =  W28'W.i 
i 
4 
Mura 12 CD ' 13'50-4P.!i 
135711 
CG 14 l i i 3 3 . s  
CG 14 17 46.5 
14 22 50 A 
CG 14 26 48.5 
CD 14 41 aÃ 
CD 144827 
CD 145129.5 
CG 15 10 53 
CG 151620 
69301109.0 2109.0 
69302  11 .8  3 17.0 
95 0 4 65.5 5 71.0 
95 0 4  47.0 5 47.0 
CD 1447 2 9 . 5  1130803 76.0 4 41.11 1 + 5 .Ã 1249 48 . 6  
Point zknithal = 143" 16' 17".~ z,, = ' 1%' 50* 13". 2 
y = ,  Ã«K'28'25'. 
-- -- - -- - - 
- -- - -  -- - 
l 
lao'20'2'95!01 i 3' 6Xd,5 
130202 93.5 3 66.0 
156 O S ,  90.0 3 55.0 
156 U 2 77 .O 3 47 .O 
156 0 2 65.0 3 28 .O 
156 0 2 56 .O 3 24.0 
1%) 20 3 46.0 4 14.0 
+T.o lY4Y5Y.a C o r r . f l n ~ n i ~ r o s m p e ~ :  
+ 1 , 8  124968.9 1 I w . o ~ 6 0 0 "  
11 595 .O =: tm. 
G . 5  1 2 W  3 . g S  p = 753.4 
+ 3 .Ã 13 50 5 .s =- B. 1 
+ 4 .O 12 50 tl 2 (comiii~nceinent) 
p =- 753.0 
+4.7 1250 3.0 t =- 21.7 




+ Y.!. Ã¬ WS 43 '.s Cwr. des mirrniictip: 
1 1 
l'OSITION llt'I'KE 111. 
18% Av'i ~hrnnomÃ¨tr 
l'altazinmt Linderoth 9 
icommencemen t). 
p = 738.7 
t = -9 .5  
(fini 
1 1 
r.EfrT'RE D r  CERCLE 
vertical 
- - -- --------- 
M i w .  1 
Mier+ I I  
+ fi". 3 273Â 54' '2'9~'. Y Con. d e ~  rnicrowop : 
-- 
J~ECT1T"E or ' 
cercle corrig&e 
?Or et r&I. au le uiveaa 
m4ridien 
ff; = 78' 38' Z?". I N, 
tvreur probable = k ff'm 
$2 OBSERVATIONS FAITES A U  CAP THORDSEN, T. I. 2. 
14 R~pttbmbrc ~imultilnÃ©rnen avec les dÃ©termination du temps l. Tout en mesurant les hauteurs 
du bord du soleil, l'en bissectai le disque par le trait vertical milieu du micromktre oculaire 
et. je lus, pour c h u i p  point&, te cercle horizontal de lYalta^imut. Les angles horaires et les 
hauteurs vraies du  centre du  soleil calcul6es Ã l'aide de ces observations, correspondent donc 
twuAerneiit aux lectures du  cercle horizontal que je donne ci-dessous. La hauteur du soleil 
rb"tant que de 12' ii la prernibre observation et de 9' Ã la seconde, il n'y a pas de correction 
il f i b i r i '  sur les animuts pour l'inclinaison de l'axe horizontal, l'altazimut 6 tmt  bien installÃ© 





, Id. C G 1  30342 7 4 2 2 4  42 41 ' 
3326013 , 5946 , 2717 
144 11 33 ' - ' ,  62 18 53 
146 19 21.5 1 19 38.1 20 39 
-- 
Cab. rnagn. milieu 
ale lyon~titare CD 
1 Id. CG 
l 1 1 
1 1 
133 46 28 48 22.5  i'lâ€˜'26'3 
313 51 50 51 18 ' 71 24 3 
L'nziiinit cherch6 est donc 
1 a moy. = 1 71- 26' 21" 
--- 
Centre du d e i l  CG 30%' 21' 34" 1 W' 49" ' NT43 30" 1 
1 cab. ma@. milieu 
i 1 de l'ouverture CD 
1 Id. CG 
il = 71' 25' 3V = 71' %Ki$ Sud-ouest. 
l a 1 
131 4 5 1 3 37 1 7V 26' lYf 1 
314 8 46 ; 8 7 1 71 25 20 
Le calcul immbdiat des observations faites le 25 aoÃ» m'a fourni l a  valeur 7 1 O 2 5 ' . 4 ;  
c'estl h valeur ~ m p l o y k  par M. Solander (Tome I: 4. p. 40). 
m o y . = l  71Â¡25'49 
-- 
PUB In; je le suppose. d'aprh l'observation suivante, 6gal Ã 11' W .  
-- 
-- - l 
, L An romint'ncement, de fevrier 1883, la cabane destink l'altaziinut fut achevÃ© et 
l'instrumvnt y fut instalif* un pen au S de sa place antftrieure. Il fut donc nftceasftire de 
d&rminer dp  nouveau l'azimut qui nous occupe. La premiÃ¨r d4terrnination fut faite le 24 
fkk. On ouvrit la coulisse de l'ouverture du cabinet rnagnhtique, pointa le thÃ©odolit 
d'Efi4inann sur l'ftttazirnut d'Ertd, et Ã©clair l'objectif de celui-lÃ Ã Taule d'iine lampe plac& 
<k:mikre l'oculaire. L'uzinuit fu t  dÃ©termin en observant l'Arctiirns. 
Voici les observations. 
F r  24 [ Objectif du i 1 
thÃ©ai rnagn. C D  , - 28yxt 0" 49'39" l - 
Id. CG 19 37 1.5  1 97 59 26.5 59 51.5 1 38 26 51 . 3  
l 
i Objectif du 
thÃ¨od magn. CG - 1 0 9 M 5 3  5427 I - 
En faisant usage des comparaisons des chronom6t~res donnkes au 4 3, et de la correction 
du chr~nomÃ¨t~r  Gregor (y =- - 4'" 42*.8c) calculÃ© i l'aide de  la dÃ©terminatio du temps faite 
le mÃªm jour ($ 5 ,  p. 24), on obtient pour l'azimut cherchÃ 
CD i l0  27' 1 8 ' ' ~  
CG 71 27 49 .9 
a rnoy. -  ^ 7 1 O  27' W . 3  sud-ouest. 
La valeur de cet azimut dÃ©duit par le calcul imrnkdiat a 6t6 de 7 la 27' 3 9  =- 7 1' W.\. 
On l'obtient en prenant pour la correction du chronomÃ¨tr Gregor y = - 4" 44'.8, valeur tirde 
de la dkterrnination du temps en la calculant d'aprh la rnkthode ordinaire, c'est-&-dire en 
supposant l'azimut de la lunette des passages invariable durant l'observation. Malheureuse- 
ment, la variation de l'azimut causbe par le rot-ouniement a Ã©t trÃ¨ grande pour cette 
observation. 1 
Une dÃ©terminatio de l'azimut de la mire nord faite le 29 avril, combink aven deux 
mesures du la diffÃ©renc de l'azimut de la mire nord avec celui de l'ouverture du cabinet 
mtign&ique, fournit encore une dÃ©terminatio de l'azimut cherchÃ© 
D@"ffrence de l'uzimut de la mire nord avec celui de &mm?m" du cabinet magn4tique. 
1 Mars 5 
[-- ~' t - 
Mire nord CG 
Cab. magn. 
milieu de l'onv. CG 
Id. CD 
, Mire nord CD 
Mai 10 
i i 
2 , i l  
t i 
OBJET O B S E R V ~  
e t  p. de l'altezimut 
1 
i f 
1 Cab. mngn, 
milieu de l'ouv. CG 
Mire nord CG 
Id. CD 
12' 57". 7 - - Donc la diffdrenre d'azimut cherchha 
CG 108Â¡45'29". 
27 50 .O - - CD 108 45 26 .7  
2 52 .O - - MOT. 108  45' 2 r . 9  
LECTURE DU CERCLE 
horizontal 
Mkr. 1 1 Micr. I I  
0 
Observations faites ail cap l'iioriiscn. 1: 2. 
OBBERVATIONS FAITES AU CAP THORDSEIÃˆ T. 1. 2. 
1.8 derniÃ¨r valeur obtenue le 10 mai est probaiilement inexacte, Ã cause de la mauvaise 
m g e .  U colHination calcul6e a l'aide des observations sur la mire &tant = -- 1 9 " ~  CG, on 
obtient, en corrigeant pour celle-lÃ  l'aide des observations CG, 
Diff. d'azimut = 108' 45' 24".?. 
Donnons la valeur obtenue le 5 rnara le double poids, on aura en myeTine 
Diff. d'azimut cherchÃ© = 108Â 45' 2?".~ 
La correction du chronomÃ¨tr Gregor 1936 Ã©tan '-= - 4" 45'.5, on trouve pour le point 
nord du cercle 
CG 170' 34' 201'.i, 
CD 359 34 19.6,  
doh l'azimut de la mire nord 
CG 13' 15".6 
CD 13 16 .I 
Moy. 13' 15".8 nord-est. 
L'azimut du thÃ©odolit d'Edelmann du cabinet magnktique est. donc 
a = 71' 27' 48'b sud-ouest. 
En prenant la moyenne des deux dÃ©termination on obtient 
a = ?Io 37' 43".3 =No 2 " ' ~  sud-oueat. 
Cette valeur de l'azimut doit btre exacte Ã un dixiÃ¨m de minute d'arc prÃ¨s la seconde 
dhtermination est probablement la plus exacte. La cause pour laquelle je ne lui ai pas donnÃ 
la prhfÃ©renc dÃ¨ l'abord, c'est que je ne me fiais pas Ã l'irnmobilitk de la mire nord '. Ce- 
pendant, si l'on regarde le tableau a la page 26 donnant les azimuts de cette mire vue de 
l'observatoire de la lunette des passages, tout en ayant Ã©gar aux erreurs introduites par le 
-- 
- 
de service par le froid d'hiver, l'hther contenu dans la fiole se contract- nt tellement que la bulle occupait toute la  
longueur de la fiole. Ce fut en vain que M. Andrke eut l'obligeance de remplir la fiole de nouveau aussi complbte- 
ment que possible; la fiole expot+& an froid, la bulle occupait tmjoura presque toute la longueur de la fiole. AU 
commencement de mura, nous avons enfin rkussi Ã nous tirer de iwt embarras de la mnnikre suivante. Un tube de 
verre plus mince et un peu plus court que la fiole, dont let+ extrkmitks avait Ã©t fermhes Ã la lampe, fut placb dans 
l'int4rieur de la fiole, di il &tait fixb 21 l'aide de deux morccaux de lif-gc De cette milmÃ¨re on diminna tellement le 
volume de l'&ber que l'influence du IN tempkrature sur Ia longneur de la  bulle devenait presque insensible. Dbsormaie 
ce niveau s'est tenu en bon ktat A des tempkatures variant de - 2&' 11 + 15'. 
Si, â€¢l&amnOTn j e  nie servais de cette mire pendant les observations faites le 5 mars e t  le 10 mai, c'&ait 
parce qu'elle seule offrait une image calme et  nette; le signal d'?V que je cherchais A employer drabord prhsenw une 
image fortment ondulante. 
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manque de stabilith de cett,e lunette, on doit conclure que cette mire ne s'est sensiblement 
dÃ©placÃ que depuis la fin de mai. 
La valeur de a employ6 par M. Solander (Tome 1: 4, p. 40) est de 7 1 O  2 7 ' ~ .  On dois, 
donc appliquer une correction fie + ff.6 aux valeurs de la d4clinaison map!tique consignhs 
dans ce tome depuis le 9 fdurier 1883, savoir + f f . 6  aux dÃ©clinaison compties &'nord vers 
l'est, - 0 . 6  h celles comptÃ©e du nord vers l'me& 
$ 10. Azimuts du t/tÃ©odolit rnagn&ique stationd sur f isfiord le 34 avril 1883. Pen- 
dant l'excursion sur l'lsfiord le 24 avril 1883 temps civil, on a dÃ©termin de la rnanibre 
suivante l'azimut de la ligne joignant l'observatoire de la lunette des passages au th6odolit.e 
magnbtique stationnb sur lYIsfiord. 
Un observateur stationnÃ dans l'observatoire de la lunette des passages pointa la lunette 
sur le thdodolite magnhtique ou sur la tente qui  l'ombrageait, et lut sa position sur le micro- 
mhtre oculaire de la lunetlte. Voici ces observations. 
Lunette des passages, Cercle 6, l'Est. 
OBJET OB- , LECTURE 
i serve do micromhtre ' 
Avril 24 Thkoi. magn. 28.4 
(temps civil i Mire nord 43. O 
OBSERVATIONS FAITES Ai l  CAP THORD$EN, T. 1. 2. 
itatiom D et E, <m la lecture de la mire Ã©t,ai inaltkrk Pour les stations F et G, la lecture 
4[iet de la ]*ire nord indiqw que h lunette s'Ã©tai tIourdc de 0.4 divisior~s = O h 1   dan^ le 
e n  opposdi h celui des aiguille8 d'une montre, l'azimut du  trait 50 est donc l'.~; SW. 
1 angles forinbs par la ligne vissiielle menÃ© par le trait 50 avec celles menÃ©e par 
les divisions lues au micromÃ¨tr pour les divergea stations se calculent par interplatlion h 
l'aide du  Tableau 4 (pas. 20) en rÃ©duisan les distances des traits en secondes sidkrales, 
puis en minutes d'arc. Faisant cela et appliquant toutes les corrections, on aura, en comptant, 
avec M. Sdander, l'azimut positivement dans le sens opposÃ celui des aiguilles &une montre, 
Station Azimut 
D - 1 1'.9 
E - 10.4 
F - 4.7 
G i- 1.9 
Ces chiffres doivent remplacer ceux donnÃ© h, la page 57 Tome 1: 4 dans la colonne 
du tableau intitulÃ© *Az. de la misen (- Sr.$, - 6'.9, - i f .? ,  + 4 ' ~ ) .  1 
C H A P I T R E  V. 
5 1 1. Kemnrques g ~ n h d e s .  Les observations qui nous ont servi i la dhtermination de la 
longitude rie notre observatoire, ont Ã©t donnÃ©e dans ce qui prkcÃ¨d (Chapitres 1 et III). Ce 
sont les observations Acs culminations lunaires en novembre et en dkembre 188'2 (p. 23-24), 
celle de l'aximut de la lune en juillet. 1883 (p. 28), et les dÃ©termination de la correction et. 
de la marche des chronomÃ¨tre avanta, pendant et aprAs le dkpart, et le retour (p. 2-4). 
L'6ta.t d u  ciel n'a permis il'observer les culminations lunaires que les 23, 24, 25, 26 et 
27 novembre et le 18 dÃ©cembr 1882. Ces observations n'ont pas donnk la prÃ©cisio que 
j'espcrais, ii cause d u  peu de stabilitÃ du la lunette et du  dbfaut du niveau, et peut-etre aussi 
ii cause dos irrbgularitÃ© de la marche du chroiiot~ktrs Froclsham 8873. 
Les premihes causes m'ont forcÃ de rejeter plusieurs observations des Ã©toile de 
comparaisons, qui  ont &parÃ©e de l'heure de culmination de la lune par un intervalle de 
temps un peu grand. 
L'a9ctwsion droite de la lnne n p+e tirÃ© dw tahies lunaires de M. S. Newoomb l .  Comme 
ces tables ne furent i> ma disposition qu'aprÃ¨ mon retour en SuÃ¨de et que, de plus, je ne 
connaissais pna alors le besoin d'appiiquer des corrections aux tables lunaires de Hansen, 
celles ernploykes pour le Uautical Almmiwh de Greenwich, il en est r&sultÃ une erreur d'environ 
20" de trop affectant la 1ongitude calcul& au Cap Thnrdsen en novembre et en dÃ©cembr 1882' 
- 
Lft longitude admise dÃ¨ l 'amide au Cap Thordaen, d'apr6s une carte marine, savoir 
1'3"' 1.1' ne differait de h longitude ainsi calculÃ© que d'une quantith 6gfilv Ã l'erreur probable 
de celle-ci; je n'ai donc pas eu de raison de le changer pendant l'annhe d'observation. 
Voici les corrections h appliquer, d'aprhs M. Newcoinb, aux ascensions droites de la 
lune t i k e s  dl1 Nantical Almanac de Greenwich et employ4es pour mon premier calcul. 
Correction 
1882 Nov. 23 -08.71 
24 - 0 .77 
25 - O  .71 
26 - 0 .48 
27 -0.42 
D ~ C .  18 -0.7l 
Pour les ~bservat~ions faites les 23, 24 et 25 novembre et  le 1 8 dkcembre et que i'avais 
calcul6es d'abord, ces erreurs causent une erreur de trop de 18' de la longitude. 
9 12. Lom~itude calcul& l'aide des culminations lunaires et de l'uziiinif lunaire. 
188-2 nov. 23. L'erreur de l'azimut (ta) ayant variÃ de - 1 2 ' ~  (9' 13" Frodsham) - 11'.92 
(10' 30" Frodsham), il a fallu dbterrniner par interpolat-ion la valeur de kÃ qui correspond b 
au passage de la lune; j'ai donc pris pour c,etotle Ã©poqu leÃ = - 1ZS.08. De mÃªme j'ai pris 
pour le passage de 19 Aritis h, =- - l l8.92. 
En appliquant d'aprÃ¨ les forrnuIes bien connues les corrections instrumentales, on obtient 
pour l'heure (T) du passage mÃ©ridie les valeurs suivantes, T Ã©tan don& en temps sidÃ©ra 
et r6duit i l'ktat du chronomÃ¨tr Gregor 1936 a l'&poque 0%. 
l 1 1 
1 
1 
T ' a (Greenwkh) B - T ' 
(Cap 'l'hordsen) 
dcc D&signant par ,. la variation moyenne 
La longitxde (A) est donc 
8H OB8EBVATIOS8 FAITES AU CAP THORDSRN, T. 1. 2. 
1882 nov. 24. Les valeurs de c, ke et y ne pouvant pas Ãªtr dÃ©terminbe avec assez 
de certitude b laide des observations faites ce mir-la, j'ai calculÃ c et Y par interpolation, 
puis ki it l'aide des observations de l'heure de passage des quatre &toiles de comparaison, 
Arirtis. B.A.C. 1096, y T u r i  et 8 Tauri. On obtient en moyenne k. = - IS8.!i. Voici les 
valeurs du T en temps sidÃ©ra calculÃ© h l'aide de ces corrections: 
8 Arietia 4 4 - 6 7 - . ~  1 3q4-58s.30 1 + p . 3 8  
1 
B.A.C. 1096 3 27 3O 3 2  1 3 27 29 .$O ' - O .42 
Lune 1 (centre) 3 55 3 . 3 7  3 57 4 7 . 3 6  + 2'"43.99 
y Tauri 4 13 9 .92 4 13 10.05 + 0.13 , 
D'oÃ en moyenne 
^Ct ==- + 163'.99. 
De plus, on tire de l'Ã©phbrnerid 
da -,= 0.011657, 
donc 
2 == lh 2m 5 2 b  E de Greenwich. 
1882 nov. 25. En employant les valeurs c = + 2 .01 ,  ku = - 1TS.82, y = - 5m 2p.53, 
on aura: 
T 1 (Cap Thordsea) a (Greenwich) a - T 1 l 
Les observations des deux premiÃ¨re &toiles font voir un kart, dfi Ã quelque per- 
turbation dont je n'ai pu dÃ©courri la cause; donc je les exclus. De m h e ,  j'exclus l'observa- 
tion de la dernihre &toile, Ã cause du long intervalle de temps qui la &pare de celle de la 
lune. Lobswvation de C Tauri, combinÃ© avec celle de la lune, donne 
1882 nov. 26. En employant les valeurs 
ou obtient, 
et, 
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Donc en moyenne 
/Sa = + l56b6 
A =--. 1' 2m 4 4 ' ~  E de Greenwich. 
1882 nov. 27. En employant les valeurs 
q G e m i n o m m  1 6 b 7 T 5 1 a . ~  1 6"7"50-.7~ 1 -V.t7 
p Geminorum ' 6 15 55 .SS 6 15 54.82 - 0  .61 
j 
Lune II (centre) 6 57 3.19 6 69 32.113 + 'f "9 - 4 3  1 
".Geminorum 7 1 1  23.76 7 1 1  23.77 + 0 . 0 1  1 
l 
Les deux premibres valeurs de a - T indiquant qu'une variation de la position de la 
lunette a eu lieu pendant l'intervalle Ã©coul entre le passage de P Gemin. et celui de Gemin., 
j'exclus les observations des deux premidres &toiles; celle de -t Getnin. combinÃ© avec celle 
de la lune nous fournit. 
/Sa == + H Y . 4 2 .  
T 
(Cap Thordsen) a [Greenwich) 1 a - 2' 1 
1 -  
l 1 
La valeur de 
da 
- &tant == 0.037983, on en &duit dt 
A = 1' 3" 4 . 3  E de Greenwich. 
1 1 T ? a (Greenwich) ! a - T (Cap Thordeen) l 
OBSERVATIONS FAITES AC CAP THORDSESF T. 1. 2. 
13nlir dÃ©duir la moyenlle @&ale, j'tittrihue d'abord Ã chaque sÃ©ri un poids relatif 
kgnl au nombre des &toiles de comparaison employt5es. Cette dÃ©terminatio des poids est 
appuy&c par la considhtion que les skries oh l'on a exclu une partie des observations ont 
btb celles indiquant le $3 de perturbations ii cause du manque de stabilitk de la lunette. 
Ciikwlmit ainsi &par&ment la moyenne des trois series oh l'on a observÃ le bord 
lune (Lune I) et pelles l'on a observk le bord est (Lune II), je- prendrai la 
ces deux shries pour la valeur probable de la longitude dkduite des culminations 
ouest de la 
moyenne de 
lunaires. 
On obtient cle cette manith 
Lune I: "i '- lh 2* 5Y.9 
Lune II: A - 1 2 49 .I  
-
Moyenne: i = lh Ã¬ 5 2 ' ~  E de Greenwich. 
On trouve, eu calculant,, d'aprÃ¨ la thhorie des probabilitÃ©s 
Tmtscfoia la valeur du ce chiffre est fort douteuse, h cause, du 
1 l'erreur probable (R )  de 
petit nombre des obser- 
En calculant l'observation de l'azimut de la lune faite le 26 juillet 1883, on obtient 
pour l'fiseension droite de: l'astre 
= 2h -26m 2 6 ' . ~  
nrrrspniidiint an temps moyen de l'observatoire du Ci~p 'i'hordsen 
22' 23m 1 S'A. 
1 ) ~  plus, on obtient par interpolation, k l'aide du Nnuticnl Almanai', le temps moyen 
(Ir Gmwwich correspondant ii la  m h e  valeur de l'asct?nsion droite de la lune 
2p 20m 27'.1. 
La (liftkreiicr temps on (le longitude est donc 
lh 2' W.". 
Je regrette de n'avoir pas fait plus d'observatkms d'aprhs cet3te rnktlhode commode et, 
me semble-t-il, exacte. 
En donnant cette valeur un sixibme du poids de celle tlir&e des culminat~ions lunaires, 
on uhtn-'nt en ~mbi11imt touttes \us obsfcrvation8 sur la lune, 
=- Ir 2" 52'.3 E de Greenwich. 
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Seulement pour le chronornhtre J. Garnharn 628 j'ai fait un calcul plus rigoureux. La 
correctlion (y) de ce chronornhtre par rapport au temps de Greenwich &tant connue aux trois 
kpoques 1883 juillet 26.00, ao<~t 29.87 et sept. 7.06, j'ai calcul6 la formule 
y = -  1" 1 lm Oq.9- v.3673 t + Os.02320 t ' ,  
oh t reprhsente lu nombre de jours en temps du chronomtitre 
tire de la pour aoht 22, 22% ( t  .= 2 7 . 8 4 )  
y =- - Ih IOm 5 r . 1 ,  
d'oh, la correction par rapport, au temps du Cap Thordsen pour la 
J -= lh 2m 4Y.3. 
Voici le rÃ©sulta tirÃ de tous les chronom&tres 
Nom du chronomÃ¨tr Longitude 
Ã©coulÃ depuis juillet 26.00. On 
m h e  Ã©poqu &tant = - 8" ls.s, 
Gregor 1936 - - - - - - - - - - - - - m m - - -  '' 2m 47E'8 } dbpart, juillet 1 88 2 
.................. Linderuth 15 1 2 47 .1 
................. Linderoth 15 1 2 47 .4 1 
retour, aoiit 1883 Linderoth 9 ~................... 1 2 51 .7 
- -- - 
. Moyenne I q m  4Ãˆ. 
Le rbsultat paraÃ® trÃ¨ sat3isfaisant, les diffbrentes valeurs s'accordent fort bien. 
On trouve pour l'erreur probable + Og.45; or comme on doit craindre des erreurs constantes 
provenant d'une influence du transport sur la marche, je l'Ã©valu asu double: Â 0 ' ~  
L'erreur probable de la valeur dÃ©duit des observations de la lune Ã©tan de + 2'.0 ', 
, j ~  donnerai Ã la valeur calculÃ© Ã lhide de la marche des chronomÃ¨tre un poids relataif 5 
fois plus grand. Faisant cela on obtient en dÃ©finitiv 
i = lh z2 4$Jg.4 = 15Â 42''s E de Greenwich. 
C H A P I T R E  VI.  
D~~TERMINATION DU TEMPS ET DU LIEU A LA MAGDALENA-BAIE, PRESQU'ILE DES TOMBEAUX. 
14. Observations et r6sultat du calcul. 
IJ 
ObÃ§ervation faites au cap Thorduen. 1: 2. 
Hauteurs et azimuts du soleil le 17 juillet 1882 ( te  18 matin). 
CORR. 1 LEcTpm D ~ J  1 ! Pour le cercle horizontal 
Corrections des microscopes : 
- 21".5 355Â J Y . 0  Micr. 1 G06* = 600" 
II 603.6 = 600". 
+ % J I  175 14 .8 
A l'ihf$"' p = 756.3 
+ 2 7 . s  150 11 .I t =i).8 
+ 29 .5 159 54 .i A ab IOm p =- 750.5 
- 15 .O 342 28.2 t = 6.6 
- 
- 
et P .  I t z  , dlhim 8872 1 
~ 
1 Mire2 CD - 
, (51 CG 17 55 9 .O 
! 0 CD 1 18 5 5 ' 7 . 0  




l Je ne crois pas que l'observation isol& de l'azimut de IÃ lune doive diminuer ce chiffre assez douteux. 
LEcl'lrRE D u  
vertical 
- 
Hier. 1 1 Micr. II 
283Â 25" 11' 21" 
39 10 17 1117 
2620 0 2056 
25 10 0 30 48 
247 40 O 41 4 
OBSERVATIONS Ã«AITE A U  CAP THORDSEN, T. I .  2. 
1- --- HEUKE W 
I OBJET O B S W ~  .l,,,l,,. 








Micr. 1 1 Hier. II 
1 
bJ4T W O" 1 31' 3" 
248 40 0 l 41 4  
248 30 0 31 4 
23 20 0 2048 
2 2 3 0  0 30 48 
39 10 18 11 11 
233 10 18 
- -- -- - 
11 28 
Hauteurs circwiim/ridieniies du soleil l e  17-18 juillet 1882 (le 18 midi). 
l ! 
LECTURE DU ' 
HEURE DU 
, OBJET O B S K R V ~  FrQdaba,,, 
et, p n .  de linUaz, 1 887'2 
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niveau 
CI en 1 
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- 15". s 344Â¡25'. ' ! 
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94821.3' ; 1 -17 .O 
-16 .O 349 5 4 . 8  
+ 29 .O 17251.8 l 
+ 30 .5 17433.1 
+ 29 .5 176 14.g2 ' 




- 5ft.s 1 
- 6 . 7  , 
i 
- 6 .8  
- 6 . 2  ' 
+ 6 . 6  
On d6duit de ces deux sÃ©rie d'observations par une approximation ~ucceasive: 
correction du chronomÃ¨tr Frodsham 8872 
PUT rapport au temps moyen local = + 10" 4.1'~ 18' 1om.8 Frodsham. 
Latitude : y = 79' 31' 3P.a N. 
Dc plus, on obtient en employant les comparaisons des chronomÃ¨tres pour le chrono- 
mhtre Gregor 1936 : 
et pour le chronorn6tre Linderoth 15 
correction par rapport au temps moyen local = - 26'" 46'.o a 22'5Â L. 15. 
AdmetJtons pour le Ca'p Thordsen la longitude de lh Zrn 4Y. t  et calculons la marche 
moyenne des deux chronornhtres pendant le trajet A l'aide des corrections pour le 8 et 24 
juillet, on obtient les corrections suivantes par rapport au temps de Greenwich qui  correspon- 
dent au temps local donnÃ ci-dessus: 
Gregor 1936: - lh  1 lm 53"o 
Linderoth 15 : - 1 10 52 .s, 
d'oh en retranchant ces corrections des premihes: 
Longitude de la Presqu'"le 
selon 
selon 
des Tombeaux (Grafvarnas Half6) h la Magdalena-Baie 
Gregor 1936: + 44" 7'.4 
Linderoth 15: + 44 6.8 
Afin de d6terminer aussi 
Moyenne + 44" 7'. I = II0 if.$ E de Greenwich. 
exactement que possible, le lieu d'obser~at~ion, j'ai encore 
calcul6 l'azimut de la mire, Ã l'aide des observations ci-dessus. On l'obtient @al k 
S 7 8 O  34.9 E. 
L'aspect de la cime de montagne qui a servi de mire est mis en Ã©videnc par la figure 
ci-jointe. 
Mire 
Profil de la cr4te Ã l'Est de la Magdtdh-Baie. 
Le lieu d'observation se trouva sur la pointe basse ( l ~ g a  udden) de la Presqu'ile b une 
distance de 87.7 m d'un amas de pierres (carde), et dans une direction de N 5 6 5  E partir 
de ce varde. 
$ 15. Comparaison avec te r6sultat obtenu par des voyqrurs antdrieurs. La latitude et 
la longitude de la Presqu'ile des Tombeaux ont &tÃ d6krminees par de Saint-Vulfran, membre 
de l'expbdition arctique franqaise 1838-40 ' ; il a obtenu 
y == 7 9 O  33' 45" 
2 =- 35Â 17' E de P a r i  = 44'Â 3T.g ou 11Â Y.5  E de Greenwich. 
Je ne connais pas d'autre observation astronomique faite dans ce lieu. La valeur de la 
latitude sYacaor& assez bien avec celle trouv& par moi, mais celle de la longit#ude exc6de celle 
que j'ai obtenue de 308.8 = 7'.7. Jai en vain cherchÃ l'explication de cette diffÃ©renc dans 
observations ou mes calculs. La dhtermination du temps local doit 4tre exacte au moins 
a 1>pr&, et l'erreur affectant la correction des chronomÃ¨tre par rapport au temps de Green- 
OBSERVATIONS FAITES AI] C A P  TEOKDSBN, T. 1. 2. 
Voici lm valeurs dc la correction da chronomÃ¨tr d'ubservatiorl calculÃ©e sÃ©parbment Ã 
l'aide des huit  observations de la hauteur du aoleil. 
N U M ~ R O  OBJET OBS. 
de l'oba. et pog. de l'altaz. ?O 
A cause de l'arrangement syin6trique de la sÃ©ri d'ob~ervat~ions, les erreurs des valeurs 
individuelles du la correctiorl doivent se dbtruire deux k deux presque ~ i k t e m e n t ,  mais 
nn'inr en udmettant qu'elk's soient rÃ©partir au hasard, on trouve pour l'erreur pobable de 1 
18 moyenne + 1'.2" L'influence dm erreurs constantes, dues la rkfraction, au niveau Ã bulle 
d'air et a la division du cerclu ne peuvent certainement pas non plus introduire d'erreur 
excbdant une seconde. 
On ne peut pas non plus expliquer cette divergence par une irr6gularitÃ de la marche 
(les chroiio~tidt~res. On voit que les deux chronom6tres Gregor 1936 et Linderoth 15 s'accordent 
mervrille. Or, en admettant la longitude de de Saint-Vulfran, on obtient, pour la marche 
(les deux chrono~nbtr~s pendant le trajet de Troms~ Ã la Magdalbna-Baie les valeurs tout-a-fait 
inadmissibles 
Gregor 1936 - ls.83, Linderoth 15 - 4'.58, au lieu de 
Ã + 1 M, Ã 
- 1 -15, 
valpurs que j'ai employÃ©e pour le calcul de la longitude. 
Les trois comparaisons faites les 2, 20 et 31 juillet entre les chronom&tlres Gregor 1936 
et John Brunton 521 fournissent encore un contrÃ´le En effet!, calculons, k l'aide de la correc- 
tion et de la marche connues du chronornhtre Gregor et en prenant pour Cap T h ~ ~ k n  
J = l"y 49'.4, la correction du chronomÃ¨tr Brunton aux 2 et 31 juillet, puis sa marche 
moyenne pendant ce temps. Calculons enfin la correction (y) du chronorn6tre Gregor au 20 
juillet, i l  l'aide de l i i  co~Ã¬tparaiso faite ce jour-lÃ avec le chronomÃ¨tr Brunton, en prenant 
celui-ci la correction et la marche d&$ calcul&g. On obtient 
1882 juillet 20 (21 matin) h 6q1" Gregor y = - 1Â° 49'.6. 
L, - > 
tandis que la marche df = + le.co admise ci-dessus pour ce chronomÃ¨tr fournit la valeur 
y = -  1911" 47'.9. La diffÃ©renc n'est que de 18.7, et la seconde valeur est sans doute beau- 
coup ph8 exacte que l'autre, parce qu'elle a &th calculÃ© Ã l'aide de la comparaison t6U- 
gniphiqnc faite le 8 juillet (IR 9 matin) il Tmmri. 
MM. Punh  et Nordenski61d1 donnent pour la latitude de la Magdalkna-Baie 79' 34' 1 1 " y  
mais cette latitude se rapporte sans doute Ã un point situÃ plus au nord dans la Presau'ik 
- ------- b 
---- 
Anteckningar till Spetoberp geografi. Med en karta. Kongl. Stenaka Vetlinskapakademieus bandiingw- 
Baudet 5. 1865. (Notes sur la ghographie da Spitxberg. Avec une carte.) 
des Tombeaux que ma stiation d'observation. La longitude de 11' 17' = 45Â 8' qu'on tire 
de leur carte n'a pas 6th dÃ©termin par une observation directe. Les longitudes de cette 
carte sont du reste affecthes de la m h e  erreur que celle qui affecte la valeur obtenue par 
Sabine pour son Observatoire (Ile norvegienne intÃ©rieure) parce que ce lieu a servi fie sta- 
tion d'observatior 1 s aux illustres savants suÃ©doi pendant leurs excursions gkgraphiques. La 
longitude ad mise par Sabine est probablement trop grande d'environ 3OS, comme cela rÃ©sult 
de l'analyse faite par M. Wijkanderl. Cette circonstance explique bien l'erreur de 26' de la 
valeur que nous avons tir& d'une carte marine pour la longitude du Cap Tliordsen. 
C H A P I T R E  V I L  
OBSERVATIONS G~OD&SIQUES ET MABEGRAPHIQUES. 
5 16. Trianipiations. J'ai fait, avec M. Stjernspetx, plusieurs mesures des angles 
horizontaux et verficaux forrn6s par les lignes visuelles menkes de l'observatoire de l'altwimnt 
et d'un autre point plus au Sud sur les signaux et d'autres objets, don t  on a eu besoin de 
con naÃ®tr la position exacte. 
De plus, on a fait plusieurs ni~ellement~s et une serie d'observations de la tnarke, en 
vue de dÃ©termine l'altitude de ces points. 
Ces observations seront donnÃ©e dans ce chapitre. 
Lus points du rÃ©sea de triangulation sont les suivantls; ils seront reprhsentes par les 
signes d'abrÃ©viatio que voici : 
Signes 
Observatoire de l'altazirnut formant le point Nord d'une base dont la longueur fut mesurÃ© 
par M. Stjernspetz ............................................................................................................. U 
Point Sud de h dite base ........................................................................................................... B 
Signal d'W ..................................................................................................................................... ?V 
..................................................................................... Mire Nord de la lunette des passages N 
........................................................................................ Mire Sud de la lunette des passages S 
Signal d'E ..-~...........-......-.......Ã‘.-~..~..~~Ã‘Ã‘...-.~-.Ã‘.Ã‘Ã‘.~.Ã‘-Ã‘-..-~Ã‘.-Ã‘Â¥.-...----~...~-.-Ã‘--. E 
............ TModolite auroral (Mohn) pla& au S et pr&s de la cage tIhermorii6trique (No 1)  Tl 
Thhdolite auroyal placÃ sur le field pr&s de l'anÃ©mombtr (No 2) ....-............--................-.. T, 
Thbodolite auroral sur la plaine au Sud du cabinet magnÃ©tiqu (No 3 )  --- - - - - - - - - - - - - - - - -  Ta 
.............................................................. AnÃ©rnom& sur le field ( p i n t  milieu du moulinet) A 
..*...~.~~*.~......~.*.~**~~.~......*~.......*..........*..............................-......... ---- ..--.--....-.-"-*.--A.*.- ZÃ©nit - --+--. 
Je crois suffigant de donner ici les angles corrigÃ© pour les erreurs des microscopes et 
celle due Ã l'inclinnison, avec l'indication des nombres (n) des observations ek de l ' ~ r e u r  
probable. 
Chaque observation est la moyenne de deux mesures, l'une Cercle Ã gauche, l'autre 
Cercle k droite. 
En calculant l'inclinaison de l'axe horizontal, on a eu 4gard k l'inbgalitÃ des tourillons 
(comme pour les observations donnÃ©e plus haut). Cette correction est de + 1 m F f t ) ,  
-- 
- - 
' Astronoroiska observationer etc. dkjA ci&. 
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' t r i  du cercle Ã©tan  la plu0 mince; elle doit donc &tare  joutÃ© Cercle b gauche, re- 
trancher Cercle b droite. 
lm mesures ont 4th faites pendant le mois de mai 1883, h peu d'e~cept~ions p r h  
i'oiir la pÃ©upiir ck's angles, on a fait les mesures dans six positions du cercle, celui-ci 
b t ~ r ~ t  tournb d'un mgle d'environ 60' aprÃ¨ chilque &rie d'observation, afin d'tiliminer les 
Angles horizontaux mesurÃ© Ã U.  
n 
WUN =- 129' 48' 37'b + 1".5 6 
NUE = 89 019 .3L-1 .3  5 
EUB = 65 2 37 .7 Â 1 .2 5 
BCW - 76 826.5k1.2 6 
TIUN - 98' 13' 2Sr'.i - 1 
ADN = 46 26 15 .3 - 1 
TIUT, - 60 51 39 .5 - 1 
Angles horizontaux mesurÃ© h 
WBU = 9 l 0  53' 46".1 Â 1".4 
UBN = 15 9 43 J + 0.2 
NBE =- 80 28 37 .O + 1 .O 
EBW - 17-2 27 54 .2 +Â 1 .3 
SBU = 56 8 40 .5 - 
TlBU - 15 53 83 .2 - 
ABU = 10 28 44 .4 - 
Distances zÃ©nit/~ale mesurÃ©e t3 U. 
1883 mai 17, Bh 40m-15' 451'1 (temps civil de G~ttingen) 
ZUB = 93' 52' 4 8 " ~  
Z U E L  84 18 7 .4 
ZUN' -- 79 19 41 .3 
ZUA* = 73 32 26 .1 
ZUT, ' = 88 29 25 .Ã 
1883 1nqj 19, 9" 15 ((temps civil de GOttingen) 
ZUW = 89' 12' 3FiW.5 
1883 mai 23, 18h 
H 
ZUA - 7 3 O  32' 22'l.z 2 
ZUT,=88  2 9 2 6 . 7  2 
et 1883 a d t  (date et heure non notbes) 
ZUT, L= $8' 28' 56".4 
- ----- - 
ZCT,' - 92 52 12 .3 
- *h--- - ----- 
- - ---------- --- 
* Estrilniitf supÃ©rieiiri l~ la harrfi de fer enfoimi dana le 801 et marquant le point. B. - 2 Milien de la tm- 
WW H h !  i ~ l f t ! k l W .  - ' h - d  hf@dtwr de la table blanche. - 4 &fou$il,&. - 5 Axe bo*zonta]* 
6 &fiJien du tonneau. 
1883 mai 20, 18"-19' (temps civil de G~t~tingcn). 
ZBU1 = 8 6 O  12' 4 1 " 9  
ZBE == 82 23 22 .O 
ZBW = 88 -22 28 .O 
ZBN = 81 58 37 .8 
ZBA = 79 26 26 .Y 
ZBT, = 86 15 17 . I  
ZBS' = 88 15 36 
Le thÃ©odolit T2 n'6tait pas visible de V; il &tait placÃ sur la pente du  field au SE de 
l'anÃ©momÃ¨t et un peu i, 1% du plan vertical men6 par A et Tl. J'ai mesur4, As l'aide du 
thÃ©odolit Ã¯2 l'angle horizontal AT,Tl; on a trouvk 
J 'ai  aussi mesur6 la distance horizontale et la diffÃ©renc d'altitude de A et Tg; elles sont 
Distance liori. AT, = 5-.30. Diff. d'altitude AT., == gm.58. 
De plus, des mesures i l'aide d'une bande d'acier de 20m et des nivellements ex6cuths 
par M. Stjernspetz ont fourni les donnÃ©e suivantes: 
Distance horizontale UB = 6Z6m.209 ' 
DiffÃ©renc d'altitxide UB == 41 .s is,  
U et B dÃ©signan les altitudes de l'axe horizontal de l'altazimut plach en U etl en B; cet axe 
&tait de lm." au-dessus du sol en U et Om.982 au-dessus de l'extEr6mit& supÃ©rieur de la barre 
de fer en B. 
Enfin j'ai mesurÃ© l'aide de la bande d'acier, la distance TiT, le long du sol inclinÃ© 
on a trouvÃ 
TJ, = 2 8 8 ' 9 ~  
Ces donnÃ©e jointes lii la dÃ©terminatio de l'azimut de la Mire nord (N) d6crie Ã la 
page 34 de ce mÃ©moire suffisent pour le calcul de la position des thÃ©odolite aurorals; le 
r6sultat a 6th donn6 dans le Tome 1: 3 (Observations met160rologiques) page 91. 
Les donn&es suffisent encore pour calculer les distances horizontales de tous les pointl# 
visth dans les stations U et 3, les azimut,s des lignes de vi&e et les diffÃ©rence d'altitude de 
ces points. 
En calculant les diffÃ©rence d'altitude donnees plus loin, j'ai eu Ã©gar Ã la courbure et 
la rÃ©fractio terrest.res, en les formules et les tables donnÃ©e par M. Jordan 4. 
17. Nivellements. R&gdtats. Il a fallu dbterminer l'altitude des pointe principaux 
de notre observatoire. Dans ce but,, j'ai fait construire, avec M. Stjernspet*~, un marÃ©graph 
et de plus nous avons exticut4 plusieurs nivellements. 
- 
' Point de viade la haiitnur de l'axe horizontal de l'altazimut; le point de vi&e pour le8 objeb suivante eat 
on vient de le dire. 
Bord aup6rieur. 
Moyenne de deux mesures corr"gkea pour l'inclinaison du sol et pour la dilatation de la bande d'acier 
Prernihre mesure corrigÃ© : 626.2 1 Ã 
Seconde Ã : 626.201 
' Haadbuch der Vermeaaunpkunde, Erster Band, Stuttgart 1877, p. 537 et  SU^. 
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marÃ©graph et les observations de la marÃ© seront donnbs dans le 
paragraphe suivant. 
Coinme on ne pouvait regarder comme certain que l'altitude du point de zÃ©r (dksignk 
 dan^ la suite par M.) de l'kchelle du marÃ©graph se tenait invariable, l'ai fait faire deux pointa 
1 r~Dcre fixe dont on a mesur6 la hauteur au-dessus du point de zÃ©r de lY&chelle. 
L 
Une barre de fer de 0% de longueur f a  enfoncÃ© dans le flanc escarp& de la montagne 
i lfRst fin ruisseau tout p r h  du lieu de d6barquement. On l'enfonÃ§ facilement, h coups de 
marteau presque tout e n t i h  dans le rocher schisteux peu compact et on traÃ§a Ã l'aide d'une 
lime aigii~, mie croix de travers dans son extrbmitÃ libre. C'Ã©tai le premier point de repÃ¨re 
par Ri. 
faire un second point de rephre, de peur que le rocher ne venant Ã s'effleurer OU 
dans le cours des annÃ©es le premier ne se retrouvAt peut-Ãªtr plus dans l'avenir. 
'1 y a un roc enracink et trks dur une distance d'environ 50" de l'embouchure du ruisseau 
et ii son bord d'K. Un trou de Om.2 de profondeur fut forÃ dans le roc, et on y fixa a plomb 
fontlu muh barre clt? fer, dont l ' ex t rh i tÃ supÃ©rieur s'&lÃ¨v de Om.23 au-dessus du roc. Cette 
ext2r&nitk a servi de point de rephe; nous le dÃ©signeron par R.. On a gravb sur le roc 
les lettres ME 1883 et au-dessous un S (l'initiale du forgeron Sundbere). 
Pour abrkger, je dbsignerai la diffÃ©renc d'altitude de deux points de la rnanikre suivante. 
Piff. (RiMo) &signe: diffkrence d'altitude de RI 
de suite. 
Nous avons t,rouvÃ par nivellement: 
Diff. (RlMo) = 
Diff. (R,Rl) = 
Diff. (DJX,) = 
Dl &signe un repkre fait sur la paroi sud-est du 
et Mo, Rl  Ã©tan le plus haut, et ainsi 
Diff. (HDJ = 50m.tq 
H dkignant un rtip4re au pied de la maison d'habitation, situÃ Ã 0Â¡'.65 au-dessous du plancher 
e dr la aalli? intfirieure (bibliothÃ¨que) La cuvette du barnmÃ¨tr &.dernian TT se t r 0 n ~ a . i ~  Ã 
U R ' . ~ t  au-dessus de ce plancher. 
Le plancher cfc la cage thermombtrique au-dessous du plancher de la bibliothkpe: 4Â¡'.69 
- a  cuvettle du baromÃ¨tr Aderman 1 plac6 dans le cabinet magnÃ©tiqu au-dessous de 
celle de Aderman II: 12Â¡'.135 
Tl'index du mn.rRgraphe &tait h 2m.70n au-dessus du  niveau de la mer. On aurft donc l'altitude ( n )  d'un objet, dont on a mesur6 la hauteur (A) au-dessus du point de zbro du  
marbgraphe, i l'aide de l'kquation 
041 m dksigne le niveau moyen de la iner observÃ sur l'Ã©chell du =marÃ©graphe 
Pour mtre but, jki cm mffismt de prendre pour 913 simplement 18 moyenne arithn-ktique 
dm hmte~ ~t d m  bassm r n ~ r i k  observiks du 6 an 10 am?t3 1883, ob h pres~ion barom&rique 
t p u  6 s  nonnale et la mer calme. J'ai trouvk m = Om.983. En calculant cette noyenne? 
$ai d'ftkmrd ~diht'1 les nlis~rvationa voisines deux Ãˆ deux. 
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En employant ces dondes, on obtient les quantith suivantes, qui ont servi M. Stjern- 
spetg lla construction des deux cartes des environs de l'observatoire (T. 1: 1 et I: 2 Appendice). 
Azimttts observÃ© d U Distances h partir de U 
comptbs du S vers l'W 
UN = W.o 
UE = 1883 .O 
= 3019 .4 
UT. = 325 .i 
UT, =-- 205 .9 
UA = 655 .i 
Distances & partir de B 
BN == u6Sm.9 
BE = 1716 .3 
BW - 2933 .1 
BT, = 716 .3 
BA = 1290 .5 
Longueur de = 4640 .O 
Azinittt de EW -=: 65' 9' 
Altitudes 
R, .......................................... 3"-.24 
R, ......--.................-................ 4 . 3 3  
Di ...--.................................... 36 .fi? 
Plancher de la bibliothÃ¨qu 87 .9ii 
................... Cuvette de A II 88 .85 
Id. d e A  I .................... 76.69 
Plancher de la cage thermo- 
/ 
.......................... metrique 83 .:M 
B (extrdrnitÃ de la barre 
de fer) ..-......................... 33 .3 
TJ (sol) .... 7!irn.4 
N ............ 240 .7 
E ....Ã£.Ã£Ã 263 .a 
............ w 118 .O 
Tl ............ 81 .I 
T 264 
T3 ............ 59 .3  
A ............ 269 .4 
Les hauteurs au-dessus du sol des points N, E, W, Tl, Tg et T, n'ont pas et4 exacte- 
ment mesurdes. Celles de N, Tl, T, et T, &aient d'environ 14 ni, celles de E et W environ 
de 6 m. 
$ 18. Observations fie la marÃ©e La shrie des observations de la rnar6e est beaucoup 
tlrop courte, elle ne f a  commencÃ© que le 6 aoAt 1883, mais, k cause de la pente douce et 
de la constbi&tuim peu compacte du fond du fiord h notre station, on ne pouvait pas faire de 
ces observations avant la ~onstruct~ion du dkbarcadhe. 
Enfin on construisit une hchelle composde d'une latte de boia de 3Â de long, de 10'" 
l e  largeur et de Ym d'fpaiaseur. Elle fut peinte en blanc et diviske en centimi-tres, chaqiie 
division btant formhe d'un trait noir de 4Â¡ de largeur. 
l n  p l f i n p  la caisw dan8 Veau ii VextrÃ©mit extÃ©rietir du tlkbarcadÃ¨r jusqu'Ã 2"' (le 
~irufoini~iir et or l'y fixa !'i l'aide dt: crampons de fer. On fixa l'kchelle, de mhiiie, i~ la c;usse, 
rt on l'ktla~jonna solidement. Pour le reste, je renvoie au paragraphe prbcÃ©dent) 
TA'S observations furent faites toutes Ici 15  nin nu te^ (une partie toutes les 5 rniniites) 
depuis le 6 aoclt 20' 50" jusqu'au 10 aoÃ»t 22" temps de G~ttingen. La plus grande partie 
l e  ce8 observations a 6th faite trks consciencieusement par nos six int,elligents ouvriers. Ces 
observations doivent htre d'une grande prÃ©cision je les donne ci-dessous in ext+enso. 


































AC&* 8 1 A ~ i l t  S 'Â A ~ t t  9 1 1'  A06t 9 ' 1 A ~ t t  9 Aoat 10 I Il 
17'20m.x 1 136 ' 23"Wm.< 1
1 
72 j6'W.t: 1% ,15h45Ht.t 14SÃ«.6.'S'59". 58 ,10'29m.0 62.5 
1 % . ; ,  136 b l  55.4 72 7 0 .8 I 114.5 55.0 114 , 3 3 1 4 . 8  59.5 % . O  60 
8 3  -2  ' 133 &Ã» g 15 .8 10Ã 16 0 .O 145 ' '29 .8 61.5 59 .O 59 
35.2 131 " f l h O - ' . 5  % aW.8 103 5 .O 147 44 .8 64.5 11 14 .O 58 
4 0 . 2  130 5 . S  75 45 .8 96 10 .O 147.5 5 9 . 8 '  69 ' 28 .Ã 59 
90 A5 .2 128.5 IQ .5 78 8 0 . 9  15 -0 148 A o t t  10 ' 43 .ta 60 
1 50 .Ã , 1% 15 .5 W 15 .9 8 4 . 5  20 .O 149 @14'-.8 73.5 58 .9 6% 
, 55 .a 124 i l  20 .5 SJ 30 .9 76.6 *& .O 149 29 .7 79.5 12 13 .9 66.8 
1 8  0 . 2  123 I l  2 5 . 5  1 83 45 .a 69 30.0 149 44 - 7  84 28 -11 68.5 
15 .8 118 30 .5 H6 9 0 . 9  63.5 35 .O 150 59 .7  89.5 43 .8 73 
' 3 0 . 3  113 35 .5 87 15 .!t 5h 3 9 . 9  150 1 1 4 . 7  95 % -8 77.5 
45 . 3  107.5 40 .5 90 .5  31 .O 53.5 44 .!Ã 151 29 .7 99.5 13 13 .B 82 
1 9 0 . 3  102 45 .5 92 46 .O 5U 49.9  150.5 14." 103.5 28 . T  87 
, 1 5 . 3  97 50 .!i 92.5 10 1 .O 47 54.9 150 59.7  110.5 45 . O  9 2 . 5  
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Une s4rie dVobservations fut commenck le 13 tout i midi; elle fut continuÃ© 
jusquPau dbpart de l'expÃ©dition Ces observations devaient commencer une heure avant la haute 
ou la basse et se terminer une heure aprÃ¨ celle-IÃˆ les observations etaieut faites b u t e 8  
les 5 minutes. Grhm k l'obligeance de M. le capitaine Barclay, deux pilotins de lY6quipage 
de l'Urd, MM. Aups t  Andersson et A u p s t  Berg, furent chargÃ© de faire ces observations. 
Elles furent soigneusement exÃ©cutÃ©e mais nÃ©anmoin plusieurs circonstances d6favorables ont 
troublÃ cette sirie d'observations, de sorte qu'elle est beaucoup moins exacte que la premitk.  
L'&tae$ du temps &ait dÃ©favorable la houle troubla les indications du marÃ©graphe le 
flotteur faisait souvent des oscillations assez grandes malgrÃ la construction du puite. De 
plus, le mauvais temps a plusieurs fois emp6chÃ les observateurs de venir k temps leur 
postEee Je  n'ai pas toujours eu l'occasiou de contrbler l'heure de la montre d'observation. 
Dia le 21 aotÃ¯t le d6barcaldÃ¨r a 6th dÃ©plac par une houle violente, jointe i une tr&s haute 
marÃ©e Tout cela bien considÃ©rÃ je ne crois pas devoir publier ces observations in extenso. 
Je ne donnerai i\uu le rÃ©sum suivant, tirÃ d'une construction graphique. Les valeurs iii- 
certaines ont et& mises entre parenthkses. 
l 1 BASSE M A K ~ E  
DATE, 
tmpa civil IJfme 1 h. en 
moyenne 
1 Itcde i centim6trea 
n-deasoua de houle violent 
ziro de Bh3P qui dhplace 
1 a ah :!KY" le d4barcadki 
Heure 
moyenne !  et-tare en 
lunie I etmtimetres 
En prenant 18 n~oyerine dc toutes les hautes marÃ©e et dc toutes les basses du t d h ~  
combinÃ©e deux a deux, on trinive p u r  la hauteur ~uoyernie de l'eau In1.u25, qui n'excÃ¨d que 
de 0"m la valeur donde plus haut (page 48). 
APPENDICE. 
RECONNAISSANCES GEOGRAPHIQFES. 
Avec 2 cartes. 
Par H. STJERNSPETZ. 
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Voici IMS ohscrvations qui ont et4 calcul4es par M. Eltholnr 
1-8 d&clinaison, k rayon et la parallaxe du soleil uiit Ã©t tirkt's du Nauticut J t i n a n i . ~ ;  
lu rbfruction a et6 culculÃ©p daprbs les tables d(i Bessel. 
5 aoi'it ii midi, nous fimes une reconnaissance du la partie intÃ©rieur du fiord 
* .  
r la terre basse entore l'envasement et la pente des montagnes. A l'extrhrnitÃ 
de l'envasement, i l  y a trois glaciers, les seuls de la Dickson-baie; l'un, qui 
grand, vient de l'\Y, l'autre du S, le troisikme, courant de glace trbs mince, de 
1%' atteint seul la surface du fiord, celui de l'E s'arrÃªt dkjk dans la terre basse 
est suspendu dans un abaissement des montagnes qui &parent la Dickson-baie 
-baie. # 
Nous montAmes, du ~ 6 t h  Est du dernier glacier, sur une saillie septentrionale de Fard- 
h q y e t  (Mont du Signal) jusqu'k une altitude de 730 mÃ¨tres et la', nous eumes une vue, 
bornÃ© il est vrai, de la Wijde-baie. Au-dessus de nous, nous avions le "acier; il 6teit corn- 
posk Ã cet endroit de deux courants de glace venant de l'W et de 1%; un lac se trouvait 
alors i leur confluent. L'eau venant du glacier se dbchargeait Ã la fois dans la Dickson-baie 
et dans la Wijde-baie. La montagne s'devait vers le SW encore de quelques centaines de 
m6tms et son sommet paraissait couvert de neige perpÃ©tuelle Il n'y avait pas de difficultk, 
me semblait-il, i descendre de lk jusqu'Ã la Wijde-baie. 
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